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Allí, á la solidaridad, pudieron ir los re-̂  
publícanos á una amalgama ábsui:da, cuyos 
resultados se han tocado ya en pér|uiei6 dé 
la 0ro^ia sólldárldadrá<3uí,'a1 bldqiié, í r ^ ' 
los republicanQ? que vayan,, no ,s^Ip fi for­
mar otra amalgania áb8^da,, sinb ¿  
peor: á un réselláraiente, ¿nyos résúltadós, 
pérjudidales' paíá el - jbaísíf ré^ 
provecho dé los partidos Monárquicos yMe, 
la dinastía reinante.
Y esto jsé ye con claridad meridiana á 
través de ios discursos dé lós propagandis­
tas dei bloque.
, Por eso nosotros, cuanto más republica­
nos somos, cuánto más nóS áfírmamoi en él 
amor ,á  nuestros idealps, más henyos dé
Interesar del Oobsrnádor el expediente que 
determinan los artlonlos 3 y 8 del R. D. de 19 
de Mayó de*l9M>tiár%líífae obré Sus efectos en 
el dnj démeote Salvador Qúesada Mi^quez.
Aprobar la instancia suscrita por el médico 
de ia prisión dé ¿stacapitaLdon M. Garda Ol­
mo, en súplica de que sé le abone la cantidad 
que ha'debido percibir hasta la fecha con mo-r 
tivO del ascenso que obtuvo en 28 dé Febrero 
último.
L o 9  ,A p a r e e i 4 o S r
wmm DE LO
Cuantas más infladas renéftas íéémos 
de los mitins qué se. están éelebrando para 
hacer propaganda en favor del bloque de 
las izquierdas, mayor es nuestro convenci­
miento de la ineflcacia que esin conjnnción 
de fuerzas monárquicas y republicanas que 
se pretende realizar ha, de,ten^*'vP3<‘a encau­
zar una grarí corriénié ele polb^ 
tica, capaz dé hacer éntralr áí’régiriién áptuaí 
por otros deirrotérOs, ílámando al poder á 
un Gobierno que sea teflejo de esas orieñ- 
^taciones esbozadas y señaladas lós dis- 
¡m’sos quese pronundaii en 
lulstas.
Desdé luego salta á la vista un contraste 
notable y significativo entré jos discursóá 
que pronuncian los oradores inonárquicos y 
los republicanos; parece como que hay un 
acuerda tácito ó expreso para qu« la nota 
templada, gubernamental ó legalista, como 
ahóra se dice, la den los republicanos'que 
toman parteen esos actos dé propaganda, 
dejando que los conceptos ardientes, radi­
cales y revolucionarios salgan áe fábios de 
los oradores monárquicos,
O esto significa que los primeros van á 
esa obra de propaganda polfticá con ffiál=:, 
dad, cottpóca fé, con escásó éhtusiásrno, 
por que no tienen la cppyicción plena dé la 
eficacia de IV causad y que los segundos po­
nen en ella toda su alma y . tbdqs sus éiqf
No opongáis jamás Aparecidos á Aparecidos.
de a la  aniilaoión déla >tinica fuérza tiaCio^ notó'dértomalestarep la-fámUía. El Sr. Lebrun 
nal que, bien organizada y dirigiendo parecía ihitado v su señora triste.
fiabá; seháeiicé r̂rMo'Ónún'm^  ̂ obstinado y 
sálvacidft y  régeneráciMtie ciípafíá.' - * no qhiefé sáli?dé‘stf éuarto!
> A Margarita causó Tísa aquella explosión de có-
Coláhptación especial'y J —¡Qué mal educador épustád!-rdijo.--Desegu-
— ' ro que ié habrá regañado y ámenázado, ¿verdad?
QEOltlOA , ' , Y la señora Lébruu ha tomado la cosa á  lo tfági-
',co...
Supongo á ustedes enterados de los suce- 
808.de.Venezuela. El general Cipriano Castro f't
ra Emopa á bordo d e l . c o n  objeto tomó utfaspecttí tan cottstéraadó,
de que le qperqse el doctpi: Israel, célebre mé- ^£,0,  gg pusieron á reir. ^
dico alemátj, con clínica en;la capital, dél imr
perlo der kaiser. Desembarcó en Burdeos, re 
.clbiólo mal el Gobierno francés y dirigióse in­
mediatamente á Cóídniá y -Berlín;
Mientras, agravábase él conflicto con Ho- 
íahda, y ios cruceirós de dicho reino bloquea­
ban las costas venezolanas. £1 pueblo cara­
queño, al saber, que, uno de .dichps barcos ha­
bla apresadóHnaV goleta, seláhzó i la calle 
poseído de patriótico ardor y apédreó la re-, 
dacción dé El Conkiiiicionái, órgano dé Cas- 
troj; y rompió, los retratos 4e éste y pidió á 
grandes gritos su calda..
Pocos días después, el general Gómez, pre­
sidente interinó dé la República, á quién Cas­
tro confiara el poder durshte su ausencia, for­
mó nuevo Gobierno, ordenó la confiscación de 
los bienes inmuebles de su amigo y jefe, hizo 
la paz con Holanda, y proclamó públicamente 
qué había acabado en. Venezuela 1á política de 
xenofobia y qué en adelante, hingúq;extraÓje- 
ro serfa moiestadoV  ̂ '
—Y con razón,—exclamó á dua el natrimenio; 
ésa chiquilla se hace insoportable, 
i Eb ̂ Q̂ Si iustunte entraba el Sr. Scias, jy se je.: 
pusQ^aleprriénted&iO'que pasaba. - ,
—¡La cósa es gravel—dijo el huevo rlnteríqcu.tór. 
|H#, ab.î 4̂aa,,l?̂ ŝ .ajito,ri|ií̂ de¿ cÓnsñtuidas én
qué
sier  á reir.
"—té  habéis dcspáchádií eh éhtbájada la seño ■ 
rita Marguríta.
-No.
, —Pues vayaiU8ted,"se.ñprita, y trate de.dpipinar 
larebélde y íraériíos aquí péllg^sii revplu-, 
’éionaria.
peños y arrestos, jpor|[ue cóM asI e s p e ^  
mover la opinión y causar eficto en"fás altál^
esferas oficiales de jVladrid para.q.ire los Ha 
men cuanto antes al poder, 6 es que se 
quiere, por medio de esa maniobra, dema­
siado hal^ílIdóSa para que no ss descubra 
su trama, d|sorientar á Jos elementos repu­
blicanos, haciéndoles yer que la flojedad 
de los Unos y los bríos ,de los otros repre­
sentan la desesperan^ y el desaliento 
para conseguir por la acción pqfa Y neta­
mente republicana las reformas áé carácter 
progresivo y democrático que eñ breve se 
podrían lograr con la monarquía por medio 
de una situación ministerial integrada de 
los elementos que constituyen el .bloque, á 
cuyo frente se coloque el Sr. Moret.
Lo que de éste puedá espcrarsie, una vez 
que las vicisitudes de la poü.tic^, y ,1a caída 
de los cbnsérvadorés íe lleven aP póder,, no 
hemos de rcpeiirló uná vez irnás, puesto que 
nuestros habituales lectores qstáh ya al tan­
to de todos los trabajos que, hemos dedica­
do á este asunto.
SI diremos, por que eata es una nueva 
observación que queremos sSometer al jui­
cio público, ̂ queasj cómo la solidaridad ca-̂  
alana se formó para oponerla, cófíío fiiérzá
¿Qué bacía. mientras Castro? Comer y be 
ber, opípararaentéí.ipa|éaf se^en;, aütomó.M per 
la ühter den LiHaéÉjpigWaiiat^^ue el 
moraentb de ingresar ea la CfinlCa óperMoria. 
Ya en ésta, el médico le dijo, que no tenía que 
hacerle opéraefón s^íguná,"y qué,'ásl qué 'ob­
servara una mayor cóntinencia;; : se curaría 
solo.
Los cabiegramás de La Guayra nó. párécie 
ron sorprenderjle;gran cosa. Pro fórmula, ase­
guró que se vengaría jje Gómez, pero luego, 
llamó á varios periodistas berlineses, y Ips di-» 
jo que no intentaría movimiento revoluciona-; 
rio alguno.
Y las personas avisadas, han comprenidldo^ 
al saber que Castro habla realizado, por bsjq 
de cuerda sus bienes antes desembarcar, y que 
tiene en los Báñeos c’ufbpcós múchos mlllo-i 
nes de duros, que jodo,esto dé la eiífermédad^ 
del.viaje,.de la revolución, cafaqueña,;há sida  ̂
una farsa. Castro,,vieiidO;,,que ,su, posición se 
hacía cada día nienbsMmé, qué aumentaba el 
flÚMro de sús eñémlgós,’que los generales, 
vencidos conspiraban en New-York jren la 
Gueyana holandesaj que todo bacía prever un 
derrumbamiento de su dominación, decldiój 
adelantarse á los aCantecimientos, para no aet̂  
víctima de una. dé esas revoluelónes súdame-;
canas, que concluyen con el fuslliainlento del; 
presidente deríotadoi
Sin duda, pára teríer tiempo, encargó á Gó-f 
mez aguardarse á gue él se encongara en Bet-̂  
lln. Este ad jObkyheqM» d íü|gar por la^ 
pruebas. ’ ’
mar con el e^lu§Ly94bÍftp ¡ de . Mular re­
publicanismo svSpjiMri"
dad perturbó/Ms^Mmente, al 
Unión I^eiwbliMna,. y íl¡6l9McX 
quierdas tiende á hacer imposible en el país 
toda organización de jos republicanos.
Y el bloque é» más peligroso que la soli­
daridad, pues mientras ésta podía quedar 
circunscrita á cierta parte de uri próblema 
local, ó cuando rhás'de región, aquél pré|en^ 
de ábarcar todo el amplio y ’generaLprd|i!er 
ma dé la política nacional; ;
, La solidaridad, en .sus cemienz^^^ apten 
de que Capibl descubriese §u juego Jdq c^ 
padrazgq pon ,,Mauira.^ íp¿0|émentop de lá 
derecha dé ella se significarán tanto en sus 
tendencias clericales y reaccionariás, .tenía 
una paite sM pábcai.ara.Jos 
su oposición a! j^ im b n  x 4 Ib^ P*:
liticos afectes á óí; precoriizaron los solidat 
ríos una acción vigorosa encaminada á con­
cluir con los funestos GonvencioualiStnos 
políticos actuales; declararon que ibán 
hacer guerra sintfegüáá todo cuanto repre­
sentara caciquismo y centralización absor­
bente y ruinosa para los intereses genéra­
les, y en este concepto, no podía ser causa 
 ̂ de gran extrafieza que algunos republican^, 
ante tan sugestivo" programa, colaborarán 
en esa obra por jo íjoe tuviese de común, en 
^cuanto se refería á combatir al régimen 
existente.
* El bloque de las izquierdas que hoy se 
labora no ofrece, en el Orden político, ni aun 
 ̂ eso que pudiera ser motivo de atracción pa­
ra los republicanos. El bloque tiende á
¡Soberbia jugada;.,.poí Mdíb, tníalXastfO¿ 
después de, burlara de las m.4Si»P.Pderr^atjnaTT 
clones, de. desafiar á  escuadras ^loimidablesí 
de;venceí in.surreccípne8:iM corona sií
vida singularísima.con .ona^ot^Pdja que d e ||
turulatas áias cáncílleriás,más 
Claro és, quq oficialmente, cuanto, 4 1 ^  es 
falso, oueGóme?; és.un trairiqr  ̂y Castrpjma 
víctima de ia rñás atroz de las perfidias. Pero 
loyj gracias á jqs periódicas, a© son posiblef 
cierlás cómblnáclones,. Es6%Afg05.mnn^|c|
qué lodó lo vehíCPd susM4«cPÍBá>' esps^riaij
teos qué liégM ̂  todas partes .con sus? cieq 
brázoSiVno se qéjaii engañar co*uo Jos 4‘P‘P';; 
n® 0 8  y los gcbiernos^, . r  :
¡Como se reirá ahora Castro, alIIj en;B®*IM 
viendo qu® canéiílérlas han tomado éntsei
liOj ej jgpipe 4C;E-5|adpcqúe-M^^ i  GÓ7
mézí _ , ,,Fabián Vidal.
la
formación de un núcleo de fuerzas esencial­
mente monárquicas; preconiza una política 
de afianzamiento y vigorización del régimen 
actual, que es, en nuestro concepto, la cau 
sa inmanente de la decadencia española; su 
acción se encamina á llevar al poder á los 
hombres que durante muchos años han sido 
autores y cómplices cop el mismo régimen 
de las desdichas y verghenzas nacionales, 
en este concepto, ¿córoo ;no ha de causar 
extrañeza, asombro, y más que ,todo éso, in­
dignación y doler, que haya republicanos 
capaces de coláborar «p tal obraSl,
8i nosotros, ante la BoIItica dé la seiidar 
ridad catalana, nos colecamossn actitud de 
alejamiento y disconformidad ¿no habíamos 
de, colocarnos en esa misma actitud ante la 
política dél bio^üé las Izquierdas, con el 
cual ni aun el bufitp concreto de oposición 
al régimen puéde hacernos.cóincidir?
transí jrffladén l̂ftnllnéntéi.. Pues hay que redo­
blar la dulzura, labeddaúi y no oponer á unos 
Aparecidos otros Aparecidos, para que pou buf  ̂
quen damorra y no'produzcwi dltercados., ,
Un largo silencio sigqió á estas palabras.
— ésctteía?>^preguntóMafgarÍtth,
—Lá»̂ m}snio,-'-re9pondió el Sr, Scias;•T̂ sobre to­
do nobponer Aparecidos á ApareddOT. Ha de con- 
8ideriú|e la cólera de un niño y sus ^nf ados .como 
casos etyiBA la «zón y la voluntodJtolniflp han 
sido v.4%aás. Hágase qüe en la escuela predomi­
ne ese crHerie, y verán ustedes...
En aquel mprnentó la pequeña enfadada entró 
en ercOmedor. tenia enrojecidos 1g,i  Ojos por ha-̂  
ber Horadó. Viéndose acogida por un silehcio gla­
cial, có4ió'á ocúltar su rostro sobre las rodillas de 
Margarita, dondisoilozaba amargamente.
Su papá', raovijIUr pur las reflexiones».d.éLseñor 
Scias, la cogió colmo ün.bebé en stís brazos, y pa­
seó su pequeña enferma alrededor de la mesa, me-̂  
ciéndólá para cslinárla, caeténdole la caheión con 
qué lá Srá. Lépruh soliá'dófmirla; cuando era pé- 
queñiía. g  . . . .  *
j.fAVOT.




i' nadería, ha sido departía oficial la 
i /»*! rsA/sfsaria p.ftfiiif'íA ̂ iibHcHcId cofíifintc
La A li8D z a -D u lc e ; i? lfe i£ & E | ¡^
Especialidad en dulces de Pascuas de todas cía- ce éf Siguiente re.sültsdó: RánasO  ̂ caballar.
ses á0‘90 céntimos libra.-garantizándo el peso y 445.770; mular, 832 252; 
calidad. " "" . ,. i no, 2.455.197; lanar, 16 milloiii» 119,051; ca-
M M tii iQ Z  n ú m e r o  2 0  ^ . 2 2  ' • ' ' n lom
Obstriadonta iiut(̂ ot$!̂ a»
I n e t i t i i t e  d é  M á l a g a
; ,, DIA Í9  áJas, nuevq dp lia iháfl^á 
Barómetro: Altura, 765,17.
Temperatura mínima, 8,1
Idem máxima del día anterior, 15.3.
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar. rizada.
{bilí», 2 355.404; cerda, 3.120.177.
 ̂ Total, 26 115.887 cabezas, 3
O aida .-A  las dos y media de la madruga­
da de ayer dió pira calda en »« d^icJHOi Mim- 
do Nuevo nüm. 10, Concepción Faído López, 
produciéndose una herida en la Preia L^uier- 
da, contusiones en la cabeza y magullaidi'feflto
^Después de recibir auxilio facultativo, en la 
casa dfr socorro del distrito, pasó al Hospital 
civil. ; ■ . ^ /
Responsabilidad.—Ha sido remitida á la 
Diputación Provincial una relación de los con­
cejales de varios Ayuntamientos, responsables 
por falta de pagq del, contlgente.
G enarai íu so .—Ha llegado á Málaga el 
general del ejército moscpvita B. von Grom-
el exjefs del partido liberal, Sr. Montero Ríos. I do de la plaza de Fort Attnur, cuanao la guc
. Part».-.Laguardi> civil del puesto,
S S f f i e f  ? ^ S i d o W é ‘fteci6ñ Po,Uaepas“ K S  se llquidau 4
delGobletno civijseMcIbleroñ ayer los par-
Sigttjendd.Ja costumbre de»años* anteriores>.j 
pasado maiana viernes ! d e  Enéró/ de*hue­
ve á diez de la mañana, concúrritán comísio^ 
nes del;í pari|do. JepúJBica^ al
cementerio de\Safi Mig4eL)con^o]|jcto de dc-
Margarita salió y vóívíó ln%&guida. Se 1« habí&^poát^cMfóMá 
negadoéibeso depaz... | narfós que sucumbieron en 1869-defendiendo
Devolución.—Porel 
do devuelto al alcalde de 
municipal de fu e lla  viliSi 
que reforme ciertqs capítulos. 
CónpurhO-rrElMóxito^^^
áV rnslifór táñ ÂÍnWtir8A nnflítAw.
Debiera usted ̂ haberla abofeteado,--exclamój ide^í^s de'progreso y libertad, 
exasperado el Sr. Lebrun. . j  ' C6h esté actó 108 íépüblicaaOs fnaláguéfios
Detestable Beg^gpgía.-rdjjo el Sr. Scias.—No |fjn(jj[i¿n yna vez r|iás el tributo.de eónáidéra-1 desierta, por falta de pos 
secQgen moscarcón vitíagrfe... Veamos; el caso es A ^é v  afecto aúé' méreCé'íaMciiibríá dé á’aue- J la construcción del trozo
lias Víctimas.dificil y es preciso reflexionar —Es usted un hombre admirable y tránqullQ,rr 
dijo el Sr. Lebrun;frrUS;ted sab.e dominarse y feflé- 
xionáf ahies dé obrar. Yo, ea cnanto me he visto 
en
da,
presencia de mi,qufr|dátli|jUa, muda y obstina- 
, he perdido la paciénéía. '
-^¿Y qué restiUados ha óbtenláo Usted con esa 
exasperación?—preguntó el S,r.;Scias..
—Resultados múltiples,—dijo riendo Ja señora 
Lebrun.-rLa; hiña h  ̂Horado tíiucho, Sin dejar de 
refunfuñar, antes ál contrario... Lebrun sé ha en- 
colértoadp basta .el. pMto de regañarme como si
fuera culpable y rqsjpQasable ̂  enfades, Yo
misma, ofendida pór la actitud dé̂ mi hija y la có
léra de mi marido, he Horadó..; He ahí,-r-cbiítinué 
sonriendo á través de algunas lágrimas que no 
pudó contener,—él balance de la inañatia.
ÉLSr. Scias movió silenciosamente la cabeza, 
reflexionando.
¿Qué hubferá úsled héefio en hü lugar?-<- 
preguntó imjjetuqsagieHte^el,señor.Lebrun..
—Nada de lo que usted há hecho;—contesté el 
Sr. Scias.—Ante todo fia frácásadq usted íomple-. 
támenfé'.' Hábléhdb tedurrido á lá fuerza; á lá vio-* 
lencia, era preciso triunfar á toda costa; por que si
fracasa la fuerza, de fea .que es por sí, se vuelve 
ridicula. Y sin dúdia ppij rqúe asi 1<o reconoce usted
se bu encolerizado.
-íSf;‘ éri "éfecto;.—dijo el Sr. Lebrun.—¿Perq 
qvé entiende usted por triunfar á toda costa? ' 
-r-Pues entiendo,—d ijo ,ca lm a  él Sr. Scias.- 
qúe débi^a usted peíMd 8u hija hásta  ̂qup cédie 
ra ó matarla. ’ .'
—¡Qué horror!-exclamaron la Sra. Lebrün y la 
seflóritá^Margáfitá. ’ ' " ¡ ,
—Uétédés cfeéii,—dijo el Sr. Scias,—que la vio­
lencia ha * de ser ttoderáda; ¿verdad? Pues . una 
violencia asi no vale nada ante. un., almaidigna; ip 
repugna. La violencia moderada sólo, c.onyled* 4 
les cobardes, y yo ápréció muché.más 4 can iriñá 
desdé qué ha resisiido ;á lá ' cólera patetuá. Si us-; 
tqd me autorizase le diría...
Sfié^ó’ é5;-»-dÍjo,e,l Sr. Lebrun.— Acabe usted, 
de convertirla en uña fébelde.
—PérfectamcKtb.—réspóriBiÓ el Sr. Scias;—á mi 
me gustan los rebeldes. ¿Qué és un ,rebelde én 
términos generales? Una persona humana que 
quiere ser tratada. CQiúo tai perspna, y que .niega 
obediencia á una tutptidad ftue no respeta sus de-, 
rechos ni sus. l< f̂timás deHcadézaSq El rebéldé :




rá en él Hospital militar üh CQhcursddé postó-, 
res pará.to adquisición de yaHosáriíóulps con 
destino ádicho estobleclmiénto.,
Subastn d e s ie r ta .— Ha sido declaradá 
esierta, r falta é stores, la subasta para 
trucciófl del trozo tercero, sección pri­
mera, de la carretera dé la' de Cádlz á Málaga 
áJa de Málaga á Alpra. , _
A los asp iran tes, á  polícias.—Se hace
M4.aSr 'prdró'a6™S"c^^^^^^^^
próxlniQ. do ingo las conferencias de propa-lra agentes 4 d  Cuerpo de vigilancia, que
el |4y^5_de I*® »
de Sanidadjporcl médico,delCUéíRO
íü. OCASION
Pára vender á mtiy buenos i precios, alhaja? ri­
cas.- _ -■
Sé desea comprar en oro, plata y esmaltes. Ta­
baqueras, Tarjeteros y ótEOssvobjetos de valotiá.,
' C a l l e  d e  G r a n a d a  n.** 9
ÍNFORMAGIÓN MlUTAg
WüiSia y IM AM
do abonar por dicho récQhociMC)S^,;2^.JP®"
setas cada «no de los aspUantes*at -  a,
Los exámenes darán comienzo á las diez y 
seisdel dia? del expresado mes de Enero, 
ante el Tribunal designado al efecto, en la se­
cretaría de este Gobierno civil.
Do minaSi—Don Joaquín de Burgos y Mu­
ñoz, vecino de Badajoz, ha presentado soli­
citud pidiendo veintitrés pertenentías para una 
mina de plomo con el nombre San.AntonlOy si­
ta ep d  pwaje El junquillo y Cañada de los 
Pilancones, término de Marbélia. , . ^
—También ha presentado solicitud don EsPpr habérsele concedido él retiro al comandante _  urcacmauu ovn.*-.»uvidtô JsidQQ) fierra .Llnácérb, el cual desempeñabaI _. . . MaiaQMay» vecino de esta capi-
interirtómente el^rgode.¡.efe dé la Caja deReclu- jteban JJíphWaM Ái.rt{»fipníiias tiara una
tas m  Ronda, ha hecbo entrega de la misma al ca- ta ,
pitín don RodrigoMoiitenegro. I mina de hierro que titula San Daniel, sita en ei
--Según circular que publica el Diario Oficial de j Pechón, término de Mijas. 
ayermas cuotas que han^ebatisfacer los socios de I hom enaje.—Los republicanos federar 
la Asociación,de Stfeorréa mutups4él Arma de in-|j proponen, como todos los años, rendir
fanteria.á partir desde primero de Enero, serán las 
Biguieiites; ,
Los 8ubalteroQS;que hoy,» y de. ahora en adelan­
te, tenganse edad hasta treinta años; segundos te 
nientes, 2,85 pesetas; primerea iden, 3,00.
tributo* á los mártires de la luctuosa jornáda 
del L* de Enero de 1869„coloqando una coro­
na sobre la tumba 4e aquellos héroes.
Al mismo tiempo depositarán otra c«rona
mente..:, - ■ ,■ >. * >Ésta pérdida dMiú ocurrir entre, las calles 
de Granada, Sahta María, Sánchez Pastor á la
pla?a de la Mereqd-.
Pér(iida.^-Én la tarde del doru.ngó 27 del 
corriente se extraviaron 5 décimos de la Ictería 
nacional. . ^
Si la.persona quese los haya encontrado 
quiere entregarlos á la.que.ss.le perdió,en esta 
redacción se te.informafrái,
Otura el astém ago  .é intestinos el Süxif 
déi SáiM dé íUirloa
cSi Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de Caballeros Y 
niños, sin antes visitar esta casa, que  ̂vende 
más. báfátó qqé éíque más barato vendé.
&ntá M atiáni^
Academ ia de Déreplió y  .L e tra s .—Di- 
rectof, Dpn Pasciiál Sáptacruz,. abogado de 
los Cdífigios de Madrid y Afraerla.-Lecciones 
á domiciflo cuando los Interesados lo soUcl- 
teniT-Correo,Viejo 6,.
N ie i i i » s  m . p v o p i e d a d  
Se venden muy batatos. Alameda de Capu­
chinos, 48.
En la s a s tre r ía  «City Of London, plaza 
de la Constitución 6 al 14 principal, se necesi­
tan buenas oficialas.
É io  r e g a l a n
durante^todo el año partlcipacion^deí I ^ o -  
teria Nacional á los clientes de Posta CeH, 
Santiago, 6. • ,
Vinos legítimos de jerez, San Lucar, Acre­
ditadísimos vinos de/ValdepNías á 5 pesetas 
Ja arroba.
Loé que ch las miomas cojúdiciónes anterioresJ go5((g g¡ mausoleo óel que fué diputado dCi las 
L pasen de la citada edan; segundos tenientes, 3,501 QQ^g^nuyentes, D. F/ancisco Forasté/que des- 








Tenientes generales, 12,00 iden..
Capitanes generales, 15,00 iden.
Los músipps mayores y loq^ashniladós que actual-
cansa en
Atropollo.—En la calle de Luis deVeláz- 
quez fué atropellado ayer por la mañana Fran 
cisco Ruiz Córdoba por un burro que condu­
cía un tal Manuel, que habita en la plaza de la 
Rosa,
Conducido Ruiz Córdoba á la casa de soco­
rro de la calle de;Alcazabilla, fué curado» de
DESDE COMPETA
Sr. Direetor de .El PQPULAR. 
Málaga*.
Muy Sr*. mío: A las once horas de este día se
pusdé tplprar la' autoridad, pero réchaza el autoría j tas en analogía con ¿1 sueldo qUa disfrutan, 
tarismoj érmándonismo. Cuando nos encoleriza- , ■ Servicio,parjL h^
mente pértéñéceSá la jmlsmaf •atisfaíáñ tas cuo-| herida en la cabeza,
• ■ . i .. 1 . . .  í.. . 1 de pronóstico gravé- >
mos, ya no hav autoridad: los instintos de violén4 ,-Parada: Boi.bón
cia'Y dobilifáudáa; h'éî édááds de ntíéstfos gtpse- Visita de hospital j próvisioiiés; Extremadura, 
ros anteiJásádbá,"nos a'gitári, nos.ciegám Han‘Vis-7 gggündó capitán.
to 'ustedés en é f teatro esas metamorfosis ique; „ ......■■■■
transforman súbitamente un ramo deflores en un | 
hervidero de víópras; pués*asL es la cólera; El / , 
hpmbré cáltp,,r#^sado y faúeno del siglp XX se i: 
cohvlérte brusbánienté én un antepasado de la épo-1 
ca de Iq̂s caverna?, malp.,X repugnante .̂., Poí mi j 
parte áprúébó á Vüesfrá híjita,;que sé conserva ra- roza
ziriable, infinitáiriehté superior á un salváje sin ^
'cultura, no qüé'fléndo rebajar su voluntad y su ih-1 
teligencia delante de un Aparecido de Ja edad de 
piedra... > ^
—¡Muchas graciasi—dijo ql Sr. Lebrun.—¡Es 
usted muy complaciente! M© arregla usted de .una
G rnii p rem io  E a^posic ióngarage
Db véffta f̂ln los prfñtibatésflltranihfin'os y res^
Una vez que recibió asistencia médica, se le 
trasladó al Hospital civil, .
Reunión.—Ésta tarde se reunirá en la al- 
caidíaJa Comisión’ de*^personal«deK-Ayunta- 
mientoV
Arancélen y  Valc#áoltíñes;-;-La; Jujita 
dé "aranceles; y valóráCióííes'poiiéett cón^i" 
miento del público qué paráJijáf los valoíes 
ófictóles de las mércanéias qué héñ Sido ©bjétp
presentaron en la plaza pública de esté pwblo 
unos setenta vecinos de Canillas de Albaida 
de los cuales se destacó una comisión y fué á 
visitar al Sr. D. Juan Pérez Molina, que se ha­
lla á la sazón en esta, al objeto de exponerle 
la toíatísima situación, por que atraviesa, ese 
desdieíiado púébló.^  ̂ ,
impuesto el Sr, Pérez .Moltoá» marchó á vi­
sitar al Sr. Alcalde, rogándole les permitiese 
recorrer en manifestación pacifica las calles de 
esta localidad á.lo que accedió, bajO; la pro­
mesa del Sr  Pérez de que^l orden no «fi alte- 
r£irÍ9«
Ainégar á lá carrera todo el pueblo acom- 
pañábátjos máhiféátáñtéái Y fieiído requeri­
dos por los mlsmtíá el Sr. Péféz, para que les 
diiigieséla patebra, Jg nlzó eq términos mesu­
rados^ aunque'valién|és,-exponiendo la situa-
de húestfo coraéreio ddimpórtátíón- durante él ícló^ angustio^/ que según el relato q ^ Je  ha- 
áfió* iSuát de 1908, exáfiiiúáírá" Y (tómárá ;én blán hecho los ya citados* vecinos de Canillas
manera,.. , s
—Dispense usted,7rd|jp el Sr. Sclas;--nQ ,mre-'
D isparo
[có.nsidefación todá8Ía8;nQtícías,4ató8,‘é indi­
caciones que se la dlí.lján4ufanté el próximo 
mes de Enéro,  ̂tanto por las Cámaras de Co­
mercio y Agrícolas,como por los Industriales,
comerciantes-y cuantas corporaciones y perso-1 ríos al cacique
atraviesa aquélla loealidad, pues résulta que 
se encuentran en la cárcel catorce padres de 
familia, que de público se dice no haber come­
tido otro delito, que ser políticamente eontra-
Como autor del delito de disparo ocupó ayer el I ñas desééfl contribüir á las ifláscxáéta fijación j Además se habló particularmente del asunto
glo sino que distingo én usted, como etí iodos nos- 1 bichos valores;
©tros, esahefenciafléságrádáble que hemos red-^ ■«« _
bido de nuestros antepasados y contraJa cual- de- 'Pnr® procesado la pona de seis meses y urt día
I de los montes Pinar y Alcornocal de aquel tér- 
En libertad .-A yer fué puesto en libertad, raino,_oyéndoIes ion_grajr,extra^^^^
bemoalMchár penósaméhta. Cuando ¿sdomoá ante 4earresto mayor._Atm oai*’n/\cr̂  8 ‘i
bajo fianza, él súbdito,, francés MáB4®ló Luis Jado Sr. de tal índole los ahu­
ése ?álvaji?,mbqúéJ«süclt3,4uiaraq8d^^  ̂ . , I
otros raisnmá y somos sustituido^ por n u M ^  an- j- * sg ehciieñlfá éh Málaga él níígisjtrado dé la Au-
Magislradró"
Presidida por él Sf. León y Setrálvq se fciir 
nió ayer la Comisión Próviñciál, ádóptondq 
Ids siéülé'Btes aC'aérdós: ' . ' ,
Traslada? á Cpntaduria el oficio * del contraí- 
lista dél servicio de recaudación del contin­
genté interesando sea datada á la contrata la 
cantidad que.adeqda 4 já..miama el Ayunta­
miento de A«áirnate,’por el ¿nartp tritnestre de 
1^8, toda vez que há sido eliminado de| apre­
mio; y él informe sobré las cuentas presentarás, 
por el jefe accidéhlal dé carreteras provincia­
les relativas á los -gastos origtnadoá en las 
obras de reparación de la carretera de Bailén 
á Málaga, durante las quincenas 1." y 2.* de 
Noviembre y 1.® de Diciembre, importantes 
1.570 pesetas.
Dejar sobre la mesa los informes relativos á 
la demincia de la Sociedad eléctrica de Cañete 
ia Real contra la sociedad Rondeña de electri­
cidad y elreeursó de alzada interpuesto por 
varios comerciantes de esta- localidad cintra 
el acuerdo del Ayuntamiento de 16 de Sep 
tiembre último,; ;
Aprobar I6s informes referentes: una á la 
cuenta indocumentada de loŝ  gastos.efectua­
dos durante el meé de Noviembre última en el 
Hospital provincIMfqué asciende á la suma de 
17616-pesetas 48 óéntimó8 y otroail expedien­
te instruido por el Ayuntamiento de tCaMres 
en solicitdd. de autorización paraj establecer 
arbitrios éxtraórdluarips-pn el afladoÁ9R9..
Quedar enterados de Ja  real orden emana­
da dél ministerÁQ dé la Gobernación resolvien­
do el recurso dé súplica que se intereuso por 
este organismo y del oficladel, Jefe interino 
de carretéras.proyinciales particlpanáo,epn fe­
cha 19 del actual, su regreso de Aífarnaíe,des­
pués de insp^iauaz^laa obras de reparación 
y ̂ icojpla, en. aqúcirá. carretéta. r
tec^Sores. Encolerizarse no p« ser uno mismo , es  ̂¿¡encia de Badajoz, don Julián Cal ieja y López, 
echarla llave á la puerta v  déjar qub Îa.servidum-  ̂
bré haga én la casa cuanto se le antoje. I
—¡Bonito es esol—exclamó Margarita;--Entan-'l SoAolooiíeiltoa p u raA oy
ces f nraierizarsa es ausentarse d# su casa x  ceder | Sección primera
el puesto á  los “Aparecidos de la edad de piedra pa-1 AIora.^ÉAtafa.-ProcesadQ, Antonio. Torralbd 
rá qüe celebren su conventículo infernal; , Triaaa.-Letrádo, señor Dárila; procurador, se-
—Ni má? ni menos, señorita. Y como en̂  casa j¡Qf Bejrobiáncó.''
sultaque en ei conflicto presente, estando auseií- 
tes el Sr. Lebrun y la Sr.Xebtun, los Aparecides 
dé ambos han chocado y ne buscan más que defee- * 
tos y
Todos rlérón.
—Reir no es responder,—dijo Margarlt?,—¿qué 
debía hacerse? , -
—Era preciso hacer dos cosas,—dijo el seflor 
Scias.—En primer Jugar, viendo el Sr. Lebrun que 
la razón.de su hija «habia. salido», y que en su lu- 
'ár sáfiallabán aquéllos Aparecidos con Jos cua-' 
es es imposible toda discusión, visto que son' 
bestias feroces; debia esperar que la reina de ’la 
casa volviera de Jiacer sus diligencias. Entonces 
tiubiera ĥ Ilad.o„con quien hablar y entenderse, 
porque entré gentes razonables siemprehay 
aéüerdo.
—Pero entre tanto la autoridad del padre hábía 
de sstár en suspenso mucho tiempo,-r-dije el se­
ñor Lebrun.
—No la del pídre,- -replicó el Señor Scias,— si­
no la de los Apárecidqs.., Porque el padrq^sabe 
bién que la última palabra será para él porque es 
la razón... Y luego que si le habla usted de su au­
toridad... ¡bonita está ésa autoridad por el momen­
to!
LalSra. Lebrun se puso á reír.
—¿Y qué es lo segundo-,que ha de- hacerse?— 
preguntó MargatUa... >:
-Después,-^prosiguió el Sr, Scias,—había que 
reflexionar. Cuando la razón se va á paseo y cede 
el puesto á los Aparecidos, ha de considerarse que 
la razón es demasiado razonable para irse sin ra­
zones. Entonces ha debuscarse la causa de la au-: 
senda. Vuestra gfentil hijiía sé ha vuelto irritable; 
de algún tiempo á,esta parte suele enfadarse... Los 
«Aparecidos» sé vuelven audaces y expulsan á la 
razón..v debido á que se- aprovechan de alguna 
perturbación profunda de la salud é de alguna
y otros.—Letrado, señor Pérez det Rio; procura­
dor, señor Berrobianco.
R i ó l a  B ia n e c N y  
R lo J a R s p ú m O s Ó
C o i ^
v in íco la  del N o rte  de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
f y Ultramarinos, Para pedidos Emilio del Moral, I Afenat, número 23, Málaga.
TRANVÍAS DE MÁLAGA
A partir del dia 11 de Enero próximo se intro­
ducirán las modiflcaciones siguientes en las lineas 
de Huelin y Circunvalación.
Haelin-Vicíóría'.—QaQda suprimido “el trayecto 
df..la Plaza de la Victoria á la de la Merced, dán­
dose una salida cada 12 minutos desde este último 
sitio hasta el Barrio obrero de Huelin y vice-versa.
Circunvalación.— las 7 1¡2.hasta las 12 
solo circulaián dos cocheé en ambas direccienes.
René Bpuwesnált, á quién se le sigue causa poi 
el delito de homicidio ■témerariO perpetrado en 
la persona del dependiente, ú®' comercio don 
Francisco, dél Castyio Jiménez, cuyo hecho 
ocurrió el diá 13 de piclembré en ha calle de 
Calderón déla Barca. , ,  .
T raslado .—Se ha dispuesto el traslado á 
la cárcel de Granada, de Juan Domenech Es­
pinosa, y á la de Córúpba, Feliciana Rórhéro, 
reclusos en la de Málaga. ,
A uto rización .' De real ordeti ha sido au­
torizada la Diputación Provincial para hacer 
efectivos ciertos gastos que quedaron supri­
midos en él presupuestó de dicha Corpora­
ción.
Ju n ta  greneral.^El domingo, próximo se 
reunirá en junta general ordinaria la Asocia­
ción de dependientes de Comercio,para elegir 
nueva Directiva.
De g ravedad .—Ayer ae acentuó la gra­
vedad en la dolencia que sufre la bella señori­
ta Matilde Lirio Rehoul. i 
Deseamos éú alivio. >
R eform as soeiales.—El alcaldé de Casa­
res comunica al Gobernador la renovación 
de aquella Junta local de Reformas sociales.
A l H ospital.—Se" han dado las órdenes 
oportunas, por la autoridad respectiva, para el 
ingreso enfll Hospital civil de los enfermos 
pobres Miguel Rojas Barrientes, Francisco 
González Moreno y Rosalía Martínez, 
Apróbaoión.—Por el Gobierno civil ha 
sido aprobado el presupuesto municipal de 
Algarrobo, correspondiente ál año de 1909.
M ultas.—La alcaldía Impuso ayer multas 
al cabrero Antonio Fernández Vilchez y con 
ductor del coche de plaza núm. 252, por in­
sos que le relataron.- 
El pueblo en masa los acompañó hasta la 
salida, prometiéndoles apoyarles moralmente 
en todo cuanto necesitasen para que triunfe la 
justicia. /  % . ' '  .
Además, se acordó dirigirse a la prensa de 
Madrid, Y si'fuere posible interesar á algúu di- 
putadó para que dehtinciase los hechos al Par- 
faméntó. ,
Mañana salé dé está. uiia comisión que se 
unirá á otra de Canillas de Albaida al objeto 
de Interesar eh esté misma asunto al pueblo de 
Salares.
Comunicaré resultada.
Cómpeta 27 Diciembre* 19Q8.-^EÍ Presidente 
del Comité Republicano, An/o/iin Avila.
Depéñdlentesíd#- Gomoroio;—La Aso­
ciación dé Depéndientes de comeicio de Ron­
da ha elegido para ei^tiuevo'año la siguiente 
Jnnta Directiva:
Presidente: Don Manuel López Cámara. 
Vice-presidente: Don José García Pérez. 
Secretarlo: Don Antonio Martínez Castro. 
Vice-secretaiio: Don Lucio Castellano. 
Bibliotecario: Don Francisco Mormolejo del
y desde esta hora hasta las 18.00 circularán tres, . - . , ,
en cada dirección, quedando otiia vez el servicio I fringir las ordenanzas municipales
de cuatro coches osean dos en ambos sentidos, j 
desde esta hora.hasta las 21.00 
Las salidas de la Alameda serán cada 18 minutos I 
cuando circulen cuatro coches y cada 13 minutos] 
cuando presten servicio los seis coches. Esta re­
ducción solo tendrá lügár én la linea áe Circunva­
lación en Jos dias laborables.
A larm a .-E n  el Pasaje de Merlo se pro­
dujo ayer alarma, por haberse oido un dispa­
ro de arma de fuegos . ^
E s tad is tio a :- Por Real orden del Ministe­
rio de Fomento, y previo informe favorable de 
los Copsejos provinciales de Agricultura y Ga<
De lá provincia
I îo
tesorero:' Doh Sixto Aparicio Quésada.
Vocal 1 Dóp Antonio Fernández.,
,Id.. 2.^: Don Vicente Callejo., 
id. 3.°: Don Juan Calíejó.
N ata lic io .—La señora de nuestro particu­
lar amigo el procurador de Ronda, don Cris­
tóbal Castaño Delgado, ha dado á luz un 
niño.
Reciban nuestro paréblén los padres. 
Reolam ado.—A virtud de órdenes del juz- ,
gado municipal de Alhaurin 1̂ Grande,ha sido éténida en aqúeltá villa, lá vecina Mária Fer­nández Luna,
Armas.-^La guardia civil* de Torremoli- 
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Us 5‘4d mañana.Luna creciente el 210 I 
Sol, «ale 7‘2l póiaesej‘46_
Dpfía Mercedes, doña Teresa, 0 . Snrltiüe y don
Manuel de-Herís y de Angndo, huérfanos del coro- 
nel^doñ juliln diferís C^jnpahario, 1,650,peaet^.
Doña iosefal García Lúcena, viuda del primer 
teniente D Antonio Luque y Alvarez, 470 pesetas,
Doña María del Cehsuélo Hdméro Martínez, 
huérfana del primer teniente don Alberto Homero, 
375 pesetas.
' Semana 53.^MIEHC0LES 
Sanios rfe ftoyv—La traslación de Sántíágó 
Apóstol.
Sanios d$ máfiam^Sia Silvestre, y Santa 
Melania, , , j
. ■ V J a b ilé o  p R r V h o ^ / 
CUARENTA HORASv-lglesfaí dé láá. Ca­
puchinas.
Paramañánái^lé^m^ — , w .
30 Diciembre l808.—áe unió el iharqiiélde 
la Romana al general.inglés Moote, j^ejieáñ- 
bade Benáventew El general .rLefebyre, y a ^  
el Esla, pero cargando sobre el todo ei grueso 
de la caballería bfitáalca, f^ l^hp .p risióne- 
ro, con dos capitonés y 60
i  w iiis ! s i i i  i  imii)
Cápsuiác para bo téllaai píáhchás para los pies, 
para carpetas, comedores y salas
Míírquéy hfiár r̂p
. La Administración de Hacienda hâ  aprobado los 
padrones de eédulás pérsonále  ̂ p r̂a 19Ó9, de los 
pueblos de Benddaltd y BenagalbÓn.
p i r é  AÍÍpist|r!b'dé.;l|0uerra ftíeron otorgadas 
los retiros qué se relacfóhan: 
tJ0. Anastasio MvfiP? Espejo, teniente coronel de 
cai^netos3:4tepeset?§.,.}vh, ^  '
D. Benito Alvarez González, sargento d§ carâ
^¿ ló^ r^ftc i^M altíhcz , luardíá ¿Ívíí, á2,50j 
pesetas.
El In êñiéro jf^é dé mÓnfes éóthiiri|:á áí señor 
Delegado,de Haelenda'iia.ber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de áprovechamiento de be­
llota dermohte *í}ehé8a,vdejos pféploéde Bena- 
láuría, á favor de don Jps  ̂Martin Guerrero.
SE DESEA
adquirir unt cá'|& dé cátídal'és «i buen uso, re  ̂
ífáctáriá aí fuego. Inútil ofrecer sin este requi. 
sito.
Proposiciones á X. Z. Lista Correos..
José Viniegras Benitez
Consulta de 9 á 12 y  de 2:á 5
Extracción de toda elase de durezas¿' callos y 
ojOS'̂ tíe'gallo»;  ̂ i
Especialista en uñeros y gavilanes sin men or
molestia.' •; 1. ' t-i'
Jerónimo Guéf va (antes Caldereria 8 b̂ Oí̂ X 
- Abonos mensuSlesA precios convencionllcá.
. "n- I I il .1 ........
£rfix&©ii y . & p ^ e m  e o r r e o f l i
5?siMsi8 fijas dé! ítór^p’de Málage^
El vapor torreo francés 
' ' ' M o i i l o i i y á -
saldrá de éste , puerto el dia r5 de lEnero para 
Melilla, Nemours, Grán,-M|iísella y con trasbordo 
pata los piiertps del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueya.Zelandia.
del Mar ha infervehido sieté armas de fuego y 
tres facas, pasando las oportunas denuncias á 
los Juzgados respectivos. . » ,  ̂ ,
D isparo  OBsual.—En Éstepona ha sido 
preso el beodo Ftantisco Mprero López, que 
ai sacarse una pístólá que llevaba en la cintura 
se le disparó un tiro casualmente, perforando 
el proyectil la roj^a á Francisco Mmia López.
ÍBñtieéro diV il.—El ilustrado fáculfátivb 
de Marbella, don Félix J. de Ledesma^ nos ma- 
MfiéMs lo siguiétifé, eh carta qué tenémos á la 
vista.
Al fallecer una niña de pádrel fíobrcTs, á 
la cuál asistía, el curase negó áque, siguiendo 
la tradicional cosÍñnñ>re, doblasen, las cam­
panas, en tanto los desconsolados padres, no 
pagarán determinada cantidad.
Como cárécían de recursos dijeron al inte­
resado sacerdote, qu& si f̂ no h ibía* tañido de 
campanas para su hija, holgaban los curas en |  
el entierro, verificándose éste eivilmenté. ,
El acto resultó una verdadera manifestación, 
asistiendo todo él pueblo, ’brésldidq jpor el ci­
tado facultativo.
El entierro civil pasó 0ot la puqrtá de la ca­
sa del cura, y su ordenada felebraclón pre 
lá cía
Él vapor trásatláiiticó francés
¿aldrá, dé este puerto ól 12 de. Énérói paira kió 
de Janeiro, Santos y Buéno  ̂Aires.
El vapor trasatlántico francés
sáidrá. de c8ÍC;'P«erto el 20 de Enero para Ba­
hía, Rió de Janeiro, Santos,' Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiénto directo para Paránagua,
EJortonapolis, Rio Grandé^o-Sul, Pelotas y Pqr> 
to-Aieg;fe^c6h trasbô rd̂  ̂ de Jáiieiro, p^a
Ip Asunción y Viiia-i3pncepción con trasbordó 
eh Montevideo, y párá Rosario, los puertos de 
la rivera y ios de la CÓsta Atgentina, Sud y Pun­
ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
su, 4lstlnghida miéntela y! ,fété i  
dé .párticlpáHe n.i.,ieqlbl¡mit Id  ̂ , _
géíieroS’4« .iáyíern4<, dé Jás mé:
jores fábrlcasdeLpals y extranij^Q, en sii nuét, 
vo éstébledmientoi de sombmros, calle del 
Marquér dé íaPPaniega nüm; i2|b (antes r Coifi- 
páJHa>> Esta m'é pfójb#dóíia ec
dé siludár mis fávótécedóiét^ t r̂ééiéHdhréá 
ral hüévó áóhiiMíb.' Mr’
np--f
das ó cf ónic^ dqSiaparecienqo .Jof qploréá^á já» 
' asíjh|éni4 las neüqal-pnmoras ,, .....
gios^pór ser uq cáímánXe pódérqsó paira toda clase 
dédqtóréiirD.e veqta éhlajfarmaci^^Jp', dfel Río,; 
sticésor dé. 0,onzález Mártir, Compara ¿2 y priñ- 
pipalesjarmüci#
En la mejor c ÎeMfe Qontercip y poJ^(ásÍ'ado se 
traspasa buen locnX' cóh vivienda,'nós puertas,
gran escaparate é.inst^aCíónicomptetumentenue- 
ya, propia para toda clase de industria. En esta 
Admimstraéióníiuform^án..., V ... ,
Pinturas preparadas, brochas,- pinceles,
„ , . . . ------ , , • " [ ees.y.secahtes.. ,
Para carga y pasaje dirigirse ásu cohsignata.l EsjPécfficos extránjétos y nacionales, 
rio O. Pedro Gómez Ghaix, calle de Josefa Ugar- minerales.
te Barrientos 26, Málaga. .................  , Precios reducidos ■
MARTÍNEZ, 24, Y ALÁMEDA PRINCIPj 
’ MÁLAGA
guas
M A & É R A S
IBÍijoó P e d e o  T alljs.—M á la g a
L, 6
dujp muy bue,ñ gfeptqén lar láse obrera.  ̂ f lá (antes Cuártelés, 45).
£1 hecho que rqlaimhOs acaeció la tátdé d e l ....... . . ..........
27 de Diciembre, tértiilaandb el ho/nehaje con |€}ipiáia
un notable discurso, qué pronunció el séñot 
Ledesraa. , ^
El proceder; del párroco está siendo objeto 
de ünán!raéaMtíi®tS| pió^ifáhábaeéntusias- 
tas elogios á la viril actitud del. ¡señor.-Ledes- 
ma y de los elementos Ubres de ía oiudád de 
Marbella. ¡
Mercancías
Escritorio: Alameda Principal, númeto 18.
Importadores de maderas del Norte de . Euro 
pá, de Américq y del páfs..
Fábrica dé.asérrar máderás, callé DócfoY DáVi-1 Hay que aprp-vechar íós ppcó§ ̂ á$ que |^edan
i; del presente méá’̂ ara^pbáet'éÓtTilrférSalchicho- 
f níís,’Jambnes.y;tioda clase derEmbutidoSí» ppr lés 
Hres cuartas partes de su valor.
Saldiichóit extra e} mejor que se conocé;de 
pesetesíel liiloí hóy;á:'pesetas^5-,50;. . ■ ,i. .ft 
Longaniza-superior de 3 pesetas, hoy á 2i|5 pe-
f m i c A / n é s  t E  MLcátiúL tik ic e ,
Mabc&tSlaria de tránsito y para el consumo con 
todos lo^deicechospagados, : i - ,  ̂ ..
Venden los vinos de stí esmerada elaboración. 
Valdepefias superiores blanco y tinto dé 3*50 
y 4nc8eíaí arroba dé 16 2i3 litros;
130 barras dé plomo, -á TáiUefer y.oompaftia; ,
l6G barrasid. de id. á Herrera y «ompañía;;20 fea- a 4 , pe *903 á 5, de 1902, á 5.50. Monülla
rriles con vino, á González; 45 id, con^alcohol, á la ,á p» Mádcráá&. ¡ ¿
orden; 50 id, con vino, á Gonzálaz; 50 Jardos de s Jeres de 10 á Soléra .archisupcriox á 25 
tejidos, á Lópszj 5 cajas con Jabón de.olor, á Gon- peseta?. DuIm  y Pero Ximen á 6. 
zález y González;25barriles con vino, áSánchez; j MfipstoiB 6y;6,50pe8etaa.. ,  ̂  ̂ »
17 sacos con almidón, i  Torres; 60 barras de pío- k  Moscatel,. Lágrima, Máiaga color y Romedfts- 
mo, á The Linafés y compañía; 12 barriles con vi-,oé^pía?.veniadelaaíe.j..;- ,
no, á Sépúlveda; S cajás con azúcac,4 RipoII; 4 ca- ^Tierno desde l,0.á 14 poetas, arrope de vino á 
jas con jamOriéé, 4 .Puéftte; 5,'-éajaá ̂ -eón- émbuti-i 10 pesetas, vinagre puto de virio á'3 pesetas. i: 
dos, á Peña; 17 sacos con haríñl, á Repulió; 4 va- í p d o s  íós vhíosporbpéoyesjun real ménos y en 
goné8con min4wl á U orden; ‘-40 barriles con vi- part̂ idas imf)<»tanteá preciós especiales.
«o, á Fernández;-33 barriles con vino, á Garda; 2 r  ' 3E«i3íbdh6»u«é .vende un automóvil de 20 ca- 
yagones ccn carbón, á ,Me|lno; |0 barriles .con liballos, casi nuevo.
vino, á Bustamanté; 113 sacos cph áfrechó, á óre 
llana.
D e  I n s t r u c c i ó n
I  Restí
L oba—̂ 08^ ÜárcjL a  J  OSÓ M á rq u e z
’ V  ̂ f PLAZA. DE LA CONSTITUCION.-rMALÁiGÁ
Ha sido ñómbrado Yocái de iájunfá iócál de| Cublecto ^<dos poetas;‘hasta ias.oIncb4eJa 
primera enseñanza, eLmaestro pífiradé don Antó-  ̂torde.iPétró eri-adéláafe ,̂á .todha horás.
nio Robles Ramírez, én siiltitUciÓh de don losé < A diario '̂ niácário'nés á JáMláhqlitáliá^Váriadón 
Rodríguez Huertas. l en el pIato.(dej.4Ja.^rlmlttvh Scislá uéMóntiliá.
. .' . I '  ■  ̂ SÉRVICIO ^
Se ha dictado una^realmUeh -disponiendo que,I Entrada por la calle dé’Sari Telnio, (Pátíó dé la 
los nombramtéatos:4e?qé0íétarióíí denlas Hesuetos: Parré.)
Normales Superiores, pueden nacérsé por lá suo-' «áiwM 
secretaria del -ministerio d» Jnqtruccióa públkiá á;1 
favor de uo profésor-mututr^io ó. un áüxlliar dé} •(
ellas,,excepto él áméstíb ^  maestra regente; coa-1 ; p  R  A  N  Q  U  B  L  0 „
cediéndose á Ipá claustros de las mismas ía;;íacul-1 f v i
tad de proponer á áquéf^que ésfé hiéhOs reéat^ado 
dé trábajós acádiiñicos y mayores > condiciones
t»A STIL.L.A S,
,̂i(íBtáÍéAttii¿ái8 á l  Oyéospáál^
. _ mjo  a imi t  ic í ió  ? !Son.tan;eficaVes,;^que aún eh los casos ihásífé- 
reuna para stf defcéih^éllá, á findeque.el servicio beldes consiguen, por de,prontó,un ,grán 4]iviD^ 
admiuistrativo ásu cargo se reálice eqhvtodai;e-;dyhaiiApqt®r*ho Ips íl■̂ hstornps á que da lugar 
gularidad y sin retraso algund en su funciona-1 úna tos pertmáz y violenta, pérmitíéndóle desean
míente. [sáK duránté iá' ftoché. Qotitinuandó su usó séló- 
í úriá'curación rádical. ^
I • Precio: UNA RESETA CAJA ; - ' r; 
i Farmacia y Droguería N. Franquelo, .Málaga 
■'Calle.M,artfnez n.-? 2|iy principales, farmacias,'-. -
Baquatídrudosáiyer 
Vapor «Sevilla*, de Méíiila. ,
Idem «Ma t-'s», de ,Cádiz* >
Idem «San ¡’ ilgencio», def B̂ Jh>|
: Bugim despechados <  ̂-r >x-o
Vapor «Santa Flofeittina»v paréí Mazarróh. 
Idem «Hofding>¿ para Barreiros.
Idem« Mattos», para Almería.
á l m á i i é n e É
,áEÓCIÓN..ÉSPÉCW^ DÉ ESTA CÁSÁ' , 
‘ ?b,y yariádq surliqo éq:artículos dé lána
Los individuos qdé 4 cohtinuacÍó|i. sé expresan 
deberán presehtársé emlaCbmáñdañCiáhé. Marina 
de esta cápitál el diá 1.° dé Éneró dé 1^9, con 
objeto de inglesar en̂ el sfrvicio dp la Armida;
Francisco Galíardiá'Velasco^José üiilván Esp! 
nósa, Enrique Lata Maflfh, Antonio Ruiz[ Rubio, 
Antóhio Buendia Bóftillii¿. José Luque Sáochéz,
[ para tfe]e§ dé SeSbiáS V Cábálléros.
Grandes novedades de a ^ d ó h  psfa la prókiiha
tempórada.'*
en toda su escala paré
.todo á precios muy rédúcidos.
sastSer a
José Barbero González, Antonio Carmona Lófiéz, i -Sé ccinJéccionah trajes dé todas clases. 
Vicente Puente Montero, >Joaé Catriq,qé  ̂'G^
Baltasar MolinaJRuiz,'.«Juan péréz uórcaV Joál Ju-1 
rado Palomo, Jó¿é,Martíá HérjP̂ a;; Salváddr Cua-1 
drado Martín y Manuel Olalla Redondo.
Hoy se verificarán en esta Comandancia exámC' 
nes para patrones de cabotaje j  pesca.
M é d ic o - C i r u j a n o
Especialista éri, enfermedades de la matriZj par- 
8 ysecrétUs*—Consulta d e j 2 á 2i„ í . 
|xMédi^or]5^iyqctor de los Baños de LA-É^TRP-
tbs
Ayer reinaba rJuerte* temporal tu Jas costas de 
Africa, hallándose-, detenido-. en.JVtóillay .por Jai 
motivo, el vappr ESí
fié HSiSéfí®
Per diyersoS.confiept08 Jpgresarqn,,;ayer en 
Tesorería de Hacieuda, 77.025,53 pie^tas* y
la
— , ,K’í •
El Director general-del Tesoro público. comúñi- 
ca al Sr. DiTegádó  ̂haber sldóptmbrado Adminis­
trador dé LoteriánúM.^ de, está, capijál D,' José 
Domínguez Serrano  ̂por rénuncie,-á pausa de en­
fermedad, de D. Ciríaco Hurtádé; que lá venía 
desémpefiándo. ^ ............
;SéhiahaIm'énfe se reciben las aguaé dé estos’ma- 
liahfiálés éft' su diepósito Santa: Mariá ; i7, ven­
diéndose á 40 céntimos botella de uuJitrp. 
P ro p ie d a d e s  , e sp e c ia le s  
Del  AGUA DE LA SALUD 
' Depóáito: Santa María;; 21 con puerta en calle, 
Molina Lario. ' < >i , , ’
Es la mejou agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable. .  ̂ , v. . .  , » .
:^?^'}napreciable para Iqs copy^íéqiqht^^por ser
El Jefe de la zema de.ReqIufitniéhlb jL ReééívaL ^  t&^éservaflvo éficaz cótítra éhfemédades 
de Málaga comunica al Sr. Delegado haberfidb ^
nombrado habUitf (to ,de dicha zona el primer te- 
Ahtónió CÓmítre Sánchez.niente don 
dón'j
300 pesetas para garantir 
d r  lâ  conducción de correos de Torre del Mar á 
Tórrtxy.Nerjai;. ■
Dirección general déla Deuda y Clases 
concedido las siguientes pensie-
dos
cidie.
Mezclada con vino; es un poderoso tónico-re­
constituyente., a- . 'c;-. i'v i‘4 -.
,..„,pqrá ,|as.enfé]Emedgdes del estómago,.prpduci 
daspejabuAo dél tabaqo. X . . i. t í 
Es ei mejor áuxiliaX pára las dfgésfiphés
 ̂ p l^ é lt^  laá arénilíás y piedra, qué piPodm;en el 
malidéorina. ■ ' - uvjX r h
^t usándola óchadíasilpasto, desaparece. Ja Icte­
ricia. ^
No tiene rival contra la neurastenia. ^




C a U o  ¿ p a n a d a  y  P l a z a  d o  l a  C o n s t l t i i c l ó n . - M á l a j í r é *
G R A N  S tJ R T rb O ]  E3Í7 l-OÍDA G L A ^ E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I E  
L A S  tT L T IM A ^^N Q Y JE pA pÉ ^ M ^ID A L L A S  R -IG A ^ Y  E N  R E L O J E S  G O N  B E Ü ^ A
É s t a  s o c ie d a d  v e n d e  a l  G r a p o .  c o m o  , e n  P ( W Í s . s u s  c a d e n a s  a m e r ic a n a s ,  s a u to íT y  
j é io B o r e s  a l i a ñ m  y  b r é z U lé te s  c i  c o n t r ó le  d e l  G o b ie rn o  F r a n c é s  á p e s i
to é  4 ' 2  5  e l  G r a m o  to d o s  s ü $ \  v d r ü i d o s  m o d e to s i  é h  m a c iz o s ,  m e d io  m a c iz o s  y  W a e á M
Las priacipales Fábricas de SuíM nos háü concédido sus déj)f5̂  en España para vender susx^
[ Acreditadas^marcáis á piíeoios estipulMóa^y roducidds ¿ara aumettar sas veu^
S U C U R S A L E S
L a  F a l l t í a ; a , Granai
U l t p a t n a i f i n b i H  d é  L iid q i d o l
Gbh'viérií hécér ¿reséñté'qúé^í ^ftídOjmás.extenso en.artículos propios de estos días se encuentra en estos éitobleeimientoa, ^
riiw‘V’iw'1 zm
;nñién‘ád
D e  J u l i á n
Úlcé {I í»¿£o&;^é 
sobre, Measiqá y Ciaíazo é8¿h 
tóií de rüinas.
Eegún las notician que se tec|beu.. 4e> Stám- 
pa, la tropa tuvo qúe disparar , sobre Jos Ja- 
dróifes qué rbbabán'eiUfelos escombros. ^ 
El fuí^gp destruyó las Cáíceies,* evadiéndose 
todblíóspM bs. , ;
á los müélléá; , .. , , X,
Varios cuattelesisei humjSérou, ócasiohancíó 
éstos y otros derrumbamientos militares de 
víctimas. -
Támtíiáh' la dttdad dé Oioja se halla des­
truida éasl por córhplefói
.. ,
: Ccmunican de Santaveneré que sé han re’- 
ÍĜ Stradó mttohos incenáioif en diversos puntos 
[de aquellas cercanías.
Muchos supervivientes se han refugiado en 
Caíanla.
Vários BaícóS qtíé cohiÉhtchih hérldos fhéróh 
eaWeádosX
Telegramas de Rau anuñcíáj¿que sé hair sén- 
|tido fuertes sacudidas sísmicas.
CT It J  C ? A l T / \ ’0 ^  depósito de Hijos de Diégo Martin Mirtos, Granada número 
W  C  m  E W  I  itim ó HERCULES (e! raej[or c'onocidpj DOS ANCORAS Y MAl
económicos."Se garant^á? calidades
s u
DodEdüárdé DiézXdüeño de éSte éstábl'ecimíéñtb, éh combinación de un acre 
de vinos tintos de Valdébefias han acordado para darlos á conocer al póbíico dé 
derlo‘á los siguientes FINGIOS:
1 arb. dé Valdépefia tinto legitimo, Ptas. 3.75 1 ,arb. de Valdepeñas Blanco.
Il2 id. id. id, id. » 1,90 U2id. id. id. .
id. id. id. idi - » 1.00 fi4 id; id. id. .
U litroj,yaldepeñas tinto legitimo. 0,25 Uih litro id. id.
De P r o v j M ^ ,
un
¿i- ’ 29 Diciembre 1908.
violento temporal de; viento
iúém M'pntancliéde4 pesetos, hoy á 3' p intas; 
Morcillas exfréméñás dé pesetas 3,50, hoy á 
2,50 pesetos.
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arrAa. 
Todos los días hay Magro fresco y despofps de 
Cerdos á precios los más económicos.
U v I é T á f l U  GARNEGETOS 3 4  A¡L 38
m ás económ ico jr de  m áa ,ln jo  
E S P E G lA L t D A D  Á  L A  M E D ID A  
Fls'zÁ d é l ISig;lo niám ero l' ,
. (esquina á, cqbe,. puquÍ8‘ d.* la Victoria*)
C.t, >. ■ .jih4-'a«Ií5ArG*jÁ,
SE VENDE
Miel blanca superidr á,3 reales libré. En;lá Cer­
vecería Pasaje de Héfedia,, esquina á & uta Lucía.




Todos Jos buqueíi: suspendieron i su salida. 
El v'apbr 3í^rd'MíHWzaiproijedertte dé Néw- 
Cástíe, sufrió durante la travesía hlüy mat 
tiempcL..,,/... x . - i
U no4¿ lóé .bairdáéó^ dqfrJ¿(J'á un\ liiijdjiíé- 
jo,.<3pdéo résultoopii já'
La población ha experimentado grandes da­
ños.
| jr  Ó r r i f f ' O
orir.sd UÉ M. M € » N T * ^ n é e  
FABRICA pE PÍANÍJS 




drahsürtído en piáhos y :^ajáidrilüms’dfe fosmás aíreditádós íconstructóresespáfiolés^ 
—Instrumentos músicos de todas cláses.—A'ecesorios ycüerdás para tddá' cláséde in‘
Sucursales én Séyllla, Sierpes 65. Granada, Zacatín S^Almerfa,- PiseodelPrihcipé 12. ̂ 
V e n ta  á l  ó b ñ tá d ó  y  á  ^laiiroé. - . C oxuppstn^á& y jreparao iaá ie t
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tipio y  01





botella dé 3i4 de Jl'tró. . .  Botella dé 3j4 de lltXo.
V P o t v  p a v t i j d a  p r n e e l o »  e p t t v ^ i i t é l ó i d é t f  é^^
Ufó o ly id a r  láis señmái c a l le  Saín J n á i i  de  D io s, 
NOTA.~^atnbién hay en dicha dása Vinagre iegítimo de* uva á 3 pesetas arrobá.-
cénthuQS.—Gon casco Ídem.. , .....
Se garantiza ia pureza‘..de , estos vinos y el. dueño de , este establecimiento abonará ei 
de 50 pesetas al que demuestre uoi^ certificado dê  análisis expedido por el Laboratorio Mujp 
pal que el vino contiene materias agenás ál producto dé lá üva'. , ' ~
I%ra conmdidad del públjcobay una suc;ursaLdel mlsmo-düeño éd calle Cápucbíhos náiSí.'ti l̂
- t f i i
5 i O O O  R S L O  J E S
l i e  p o r *  á É á y o i ®  y  D e t a l l  á  l e r a
s i g u i e j ^ t é z :
Reloj
f X jáinnnciaqión
Dufj^ntp toda lá hó^hé y empleando para el 
áluíhbradb haóHohée' añhéndfdóá.'lbé bíhibe- 
w  f  obJétos^ m M c I¿ É é ^ r(^ n e r¿ n  ‘ Ib í éd|i 
ficiqg (nugda^p?^ P^eitando ttíJ(IHó|^ , :
En el barrió de la Peda fuerpq spcaclpa. en 
be tes;algunoa vecinos «cuynyida peligraba.
. Sobre al agua .que invadía' las calles flotar 
ban numerosos muebles^ ■ . ^
El Iranspofte de la gente, en earpos, resülr
_______________éí {jechív.
La.,.£Qi ĵ|Íentp .líquidav ^Tfába’ |yóV cima’ d¿l 
pii'ento iftetáUcó de S á h g ú e i., , * i. >[*,
X A d e ja  noche, y.deaRué? de.vfran- 
deatiabMos, terminaron las operacienes de 
«alvamento. ¡ I... ; .
-La poHolalogrósacar 4 una Cfiaturita aban- 
doñadá.eñuna habfiácfónl.
Loé ^úeMps dé D ú r |^ ^  V
.aguaa artosf^rontbastajste#
El riD Gauaiiga tambijén 8¿desbQtci6<n;: c c 
t-i LaviHaideSoolupe ha sufrido extraordina-
r l O S v d a f i O ^ s , .... .. ^
de nikel y  acero S istem a R oskopf P a te a t  p a ra  eaballero  á pesétas. 
» acérq  y  n ikel modelos nuevos » » *
» p ia fa  tiiáqum á finá > » »
seibTa * -■ ñ
■ » i
. , Afeoro y  nikel;
in fin idad  de relojes de J o d a s  clases p a ra  señoras, caballeros y  nifios¿^í^| 
N O T A .— Eh próxim o mes de E nero  se rec ib irán  de Suiza los relojé|»f 
[tres p e se tak cu y as  exisfencias se han, te rm inado . - ^
á r  í . y  s i ^
áutorízáéión para que continúen los actuales 
¿resupuestos.
- El perlódiéo La Vea dice, comentando el 
asuntó, que los áétiiaiés vocales asociados hi­
cieron negativa su labor.
Censura á los concejafesque votaron en 
contra.
^Ijléal dépr^o Butorizando á ',S ri(L  
Ja adquisición pirepta del material¿^ 
cón des^ínpA lá jfepáráción dé las cafil
E S T A C lO ífW IlÍY m E N O .
Com pleto.j^tido . en .Íáh é íiá  ¡̂áñ &eño-l Las/ ' ' "
ras, verdaderas fantasías del país y ex- 
tfáfijpíáS."' ■ ■ 'X X ' ' ■ ■ ^ ' X "
sAbrigos./ de señoras ,,CQnfcccionádos, 
altaiáóvfedádés y -últiínoé modelos de
noa. fifi tmarn variann v r̂ rnPAriPTitoB pQr,la8 agua8,.que Cortaban el camino
delicementeito;-/. v;'. A uj 
Todo el aeompañamiento tuvo que vadear 
ft cprrienté en veMcúlos dé distintas* éláses, 
y el cúrá f  eLmonaiftiíito;^^ la müá 
.Vléronseqbligadojs..^4< utilizar, con el ptopío 
.óbieto, nn cátíft,(aibí$í[^¿;
ISxoa^onlAtAfl überal«&>
s, de gusto n do y p oceíen éa de
las  ^  >
Extinsp:^ Yariado surt̂ î o en artículos 
para cábálléros, tanto para tTájes como 
para abrigos.
. Má'^fíífíc¿^Mrti?fo. éü’ î ^  ̂
cáopelo*, moquetaeyiCoád îílD.: - t 
Tapetes de tódás ñlaseS y tamaños én 
moqueta y terciqpejp,., '
 ̂ .^rt^culp d§ pun to  en general ,par^ < se-
^ J f á i j a n ^ q s [ . r , . ,  . , ; rv- ;
C onstantem ente sé reciben nuevos mo­
delos en corsés, m arca  Éfañeésa exclusi­
va  de esta  casa; x
>‘VY^.IaJáUSá’( ■ ¿ .-MH ,
,defPf»<^vtoneAítetoó8fra^flneM0.?et 
iba en el expreso saUda.anoche de Madtid y 
que chocó con el sudexpres.
. N u e v a .
l i § a ¿ . | f  ! |  e a l | . i | 8 B  i p s t í i 'g h i e N  S
*Sé éxpfeháédesd'e 25 térilimos'en adelante toda 
clase de pescado, gáfantízando la calidad y fres- 
GtiJa'-’céffltisihÓJí ’
Pesero caHeníe desde las ,cnatro de la tarde en' 
adelante;'XT J . ' ‘'''"‘“' .... í- ’ • ■
m
d0 I I M ^
D d  ,
3i Kí í í& é le m b re  l i[» .
,;fÉli,Virgmiá vClty se fian si 
saiaidiaaa Sísmicas  ̂* * -f 
j. vLas gentes lanzáronse á 
egritos de4eiror.
b  violentas
Esta m adrugó* á| 
bies dp la lüz'cléctfJéi
rólóé toé éá-
Lá pQblacíÓb p ^ r a C
En trenes espedáres sálicíoft para ílfeísíná 
cuatro mil soldados. |
El rey marchó anoche á Nápoles, pasando 
por Sicilia y Calabria.
29 Diciembre 1908. 
j b i M e s t r o  f e i* p o y iá á > io  :
Uésdé lás primeras horas de la máfiana y  
por coiiSecuehcía de algunts telegramas reci­
bidos dé Bilbao, empezaron^ á circular rumo- 
iés só b e  la posibilidad d e  qüe hubiera bcü- 
rriéo una catástrofe ferroviaria.  ̂ :
Eri los cenítros Ofíefaleá lio se recibieron no- 
mismo HastaThs once y niedla dé la 
aiíañái''-'^' ■ ■ ■ ' - ■ '
El'prim er telegraiM llegado procedídi del 
gfoberhador d.e Burgba,^ qüieh^eoitiünicaba que 
el 'trétt'  ̂expreso BÁmero ly salido- anoche de 
‘Mádrid, chocó con él áudéx^tésñ número*'8, 
*ebtre íaseBtáclohésfie Báulos y & iita Olalla, 
Riló^etró 393, quedando; ehipOtradaa athbas 
ttiáquiiias y  deteriorado gran parte dél máte- 
t ia l /  ' ■ X . ■ ' '■/■
J> e lá éátástrofé resúltarón un ráuertb, cua­
tro heridos leyes y varios contusos.
- ElHcltoqfte produjo la enorme confusión qué 
es de suponer, y que aumentó por lá hora
no
itoíhaíllégaáo<elÁfep ep/que ylené 
ret, por haberse detenIdQ, el«convoy en ' 
Olalla, á;causa dehtempofaL ^
Créése que negará á las dos dola4arde;¿/ 
.H oyse hán pódiíjo cómpróbaf los dáñQs 
cXuSírabbpor é rt^ p o 'rá l éh Zárfíácolá, Sodu- 
pe y ■ ■ ■ ' " :‘xx.í'
Las aguas alcanzaron en las Casas métró y
^ ^ 8  VeM ^rainenTe e ¿ ra Ío  que 
ocurrido desgracias persooales-u
í y c ^ d á M e r f c ^ ^
4 díWbFíanoi8.eqLMeroadalne:!deriumbOi reci- 
tbiendo el propietario graves heridas.
tí oeyenLWhQs^t 
en los paseos hay
ehadOSu';.; a  '
Sonimrmerosas las casmi que quedaron sin 
cristales.
I  5,
) . Tfób ¿ús^cendiído las águXs  ̂que láhnM rdnlá 
póbiacton»:: /  /  ...i. ■, '




Otro, ordenando que la Delegaciól 
pdeitestoontinuéáSúmiradó' hastá'#1 
cieníbre de^'^lJ todas < las a trlbueib lí^  
conñriAptír 3:añés la Ley^e 23 Enethri 
;; V .MQd iqeando la cláusula d éciro^ delí 
de  condiclotiés para contratar, pu ' er 
con désÉqó á Ja construcciÓh del 
hícipál ;dX {aéhj jpuDÜcádp én, la
dé ís' éscúádts] mCelE 
... úha S w W S s  ,ó?cf 
# a tá s  fódeííH la' eüeStferé^Tqók^^^ 
Créese qitó Já sfiuáción dél áSíin“ “ 
de ser ataiihánte pam* tocar’éá-i&i 
sieudO huposible qite el Gobietno^< 
jná»?tÍempo¿c'
; í*|?reciaa que tos quer pRgán. ten 0 ^? |
¿g?Al||eráJdeaXe la múrice q o i^ S i  
dinero, debfchda exigirse las gartót 
ifaidsiíh^áisígió. ,
La historia pplítíói rroa
énó á ,flio fiárpos; poif íp quéJíSíílHli 
tirenfos ̂  que sé pübitoueei dícBit 
M  é ) t o 4 á « , . a d ’
o v .  J-.U, j  j  ̂  ¿ei ié S o |p
- . - - . en
que acopteqía el sucesp, , 
ü n  ^ fe tog ra^  posteriorjnanlfiéstá^ el
El exprescrsiguló, r etrasándóseoefr 
>.jRereee itmne:ñe testobieceráda a 
tn la Via ha8ta.deqttq-^e ti(
• | :  JBonzálezjlteihwc® yetcóndé-de'l^
’ n' Pítowé tuvo lugar' entre cinco y séís dé la .tcoajerenciaron con el i míftistro de EoiRé 
madrugada. _  I v^Se Mppitoqueen^ehSJSP^^
TcAsegura que en una t̂oriuiia
terial se coméataba anoche lá campaña de mi-
‘ Otro de los contusos es él conductor Mar 
tlnez.
{ fines liberales y  J a  emprendida por ía, pesnsá 
I avaiKada, juzgándola centrarla al bloque y
landQ,4Me PPr4facaí5Sdb* ,. .,,,,, .
«También: se cafirnió¿ cme^ el ¿artido;: llberál
[perdía, terreno en Ja ^iníómyi en las ai , ............  ...._______
ras, lo cual vendría a retrasar, por mpdolnde- [̂ dientes no fíJmafóh; Lo hárán é̂̂ rf
ti''DPAflA a1 r ** ,U'ÍAÍ.'' '
, , Ú 0  fBÍá<
»sj,apóoipaña<to dé Mama, Vian¡ 
señores, marchó esta mañana coi¿i 
pasar el día cazando, á Vlllafranei* 
alón; qué.írtirtlén¿él marqués;dé» 
Conésíé motivo loh miriiirtfo's^.-
1
_____ ____  ̂-T* 7 finido/su intervención ^esde el poder en la 1‘mañana.
Ós^áS^I&á’íahWái^ política con-} - ©)¿ilÉá5 tíltÉai©’tíl#X*’
 fambíéh bastantes de^^ f J io y  han cuniplfió^
tAaniií» í  ! tos duques dé N^éra',; fe dudüéaáf®
tarecí̂ ŝ̂  ¿ria y el gobernador civil y  ' 
celebrará Consejo en etdomieiiio de Maura.^
Hvas al Stolestro ferroviario, hay gran ansie-^de Campo*  ̂ 4 #
■ ' ■ .. ................. o .  . .
No desaparecém to r  temores de qué píiedá
m " " ' ........réprodücíireeél peligró.^"
La langosta invade nuevamente ios eaní- 
fes'Callesj'dando ■pos’í.-'̂ ;̂ .*£•■?.'• ?■.»>> f,ti r-;;.?ir-íví,-.;?*-v.
Él pánico cun4e^mfqtostffttouitQifésí> i ¿.
f.'!9 il D ^ © i J D f l ® ® © * 0 1 Í a i a : ' ;
V i El alcalde ha ’declaradiy qué sé’éómbrbrá^na 
eofeislóifes^ééfeFpára qbé' fóníiíilé^é 'née- 
v is  presupuestos, á fin de llegar á una nivela­
ción.
Mientras tanto se pedirá á la superioridad
GHo 'ivlv* - ' 1
¿  ítopcbtondtf. úna -afirmíSón qye liá d í4 ¿ ^  abete 
aeerce de ja  «hteclón eitohómica^ dlte^ ciófiy  
elTeroro cterrafefr 





E1 diario ofiCfettféTiby ¿bílfe 
las siguientes disposiciones: * ’
paraí^.r®**^**"®**®® generales del Estado
. . y
$1f]^n.2a S S u S r 'íe í n íS S ^ ^
la c a tá ^ ó r é W  CafebriálreX 
muertos.  ̂ x
D e  F a r j p :  





M l é g e o l e t t  3 o
:§
Y-PREClSlONÍi ÍMETRIQUE-i
J  ÍJ J l M  F  A  M  E  J m
C ^ l l e  i f u e v a  n i i m @ v o  < € ; 0 — M J l E i A O - A
P a r a  co J k ra r  c o n  M a  c o n f ia n z a  y  a  p r e c io s  s i n  c o m p c tm c ia ^ v is i i ja d e B te e s ía b le c in r ie n to ,  
A c a b a  d ^ i h i r s e  ú n a  g r a n  co le c c ib ñ  d e  j o y a s  y r e lo je s  en. d e p ó s i to  é x c í m i v o  d e  i m p e r  ̂  
ta n te s  f á b r i h  S ú i m s ,  b a s it ín e s , o/rU cvÁos d e  p i e l  y  m u l t i t u d  d e  o b je to s  m u y  axU sM cos m  
p l w í d y  d W c n ^ M a d e  to d a s  c la s é s  p w p i ó s  p a r a  r e g á ^
P a g o  p o r  m  s u  v a lo r  j o y a s  d e  oró^ po
o
lo mi^mo que.en,provinci;
El frió ea IsterisIsTi^ó
La temperatura aquí es d |iez grados bajo 
cero., . , . ....
Ayer faliecieron en los ledédores once 
personas á caiisá del frich
t ) d ‘ _
Se ha restablecido la circu\lón <fe tTenes 
coa Méssina y Catano, hab u o  liegado 
esta uno abarrotado de he idciy gente que 
huía, loca de terror, del luga|i8 }a catás­
trofe* . ..
Keñereii algunos qué al díodlrsé el térré 
níoio se desplomó de una vez elltel Tunao- 
na, sepultando entre los escombf á nbvéhía
El «Banco árapDés je  S ^u m  
I  GMto» i  los «Qriios É
viajeros y el personal de la casa.) 





trar de ojos la Casa de la Villa,
Central de Correos y Telégrafos 
les .. . -
Confirman que una inmensa ofa|ivadióá 
Messina, cubriéndola complet^ment 
Las victimas se cuentan por millar
D d  L o n d v e i s  
Nieva copiosamente en toda Inglal 
Reina fuerte temporal én e! mári 
lÉTáir ífitemfnp^ comiífilcaci 
;> froviarias y télegráficas.
M á s d o R e m i t i  
En ei ministerio de Márrha cónñrillán 
Messina, Reggio y Calabria, la mayoría 
pueblos y aldeas pfóxiffios ai estrecho ql 
ron destruidos á consecuencia dei terrem'
Los barcos de guerra ingleses y ruso: 
se hallaban fondeados en aguas-de Sin 
salieron pará̂ él lugar, efe la .catástrofe,; d  
también se esperan dos acorazados itaiían 
Para el sitio de la hecatombe marcharon 
cazatorpederos. -
^M assltis vy demás .puntos damnlficai 
llegan socorros de todas partes^
Resulta difícil prestar auxCHoá las vfctlílíi 
por encontrarse éstas sepultadas. ^
Elíey sáldrá esta tarde de Nápoles á Tal 
siete,dirigiéndose á los lugares destruidos p 
el terremoto.  ̂ ,
En señal de duelo se Ha cerrado la bolsa.
De todas partes se reciben íelegramag de 
pésame, Fíguiandoentre los llegados uno,de 
Fallieres, otro dé Cftméncéaü y ófró dé Pi­
chón.
El ^Baneo Aragonés», única Compañía de esta clase en España,con un capital de dos millo- 
ríes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Exenio. Sr. Ministro de Fomento, 
pkra responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de 8 0 0 .0 0 0  pesetas, el mayor 
que exige la'vigente.Ley de Seguros. , -
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redendoriesArá Servieig MWar áQ sm  ase­
gurados, njás de 1 ,Q00.000 de pesetas en efectivo metálico.;
.Yxuega á todos los interesados en el reemplazo de 190b, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitái-antés iioticlasé informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, yilas tarifás y condiciones á l;a 
Diréccióti General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Vianá- 
Cárdenas,CÍ8ter, 8, Málaga.
ÉCluco obreros canarios resultaron heridbk
de gravedad.
ETIbuqlié^COníénzó á arder y ahora sé iraba'  ̂
jé éifla gxtihclóff de! siniestro.
Uno dé los héiidos agoniza.
, V. Loa^pítímerGs auxíUos los pr ,el crucero 
inglés Dwarf, anclado ea este puerto.
De ”  ’"
lue
yiRjw'- -
-Mamarchado á Ma<íriá él’gc^SirH^cf
Separaofón
El coftce[al carlista Menjgod sé ha separado 
dé! partido, bor disgustó^ habidos en las últi­
mas elecciones.
■ V. - o .-;©oQaio si no 
alcalde pubüéará'un'bando con líiedidaa 
dg protección pairó los Ciüdkdahoí éft cOntrá 
dé los consumetOsi, ■
brigada dé cazadores del Campo de Gibraitar.
JBt.egjLst]*o
La boUefa' hk' práefiCado un reglslfo en cier­
ta casa dé láqálle de Jacorfietrezo, donde pa- 
rebe que e f̂et© monedé falsa.
M a d M
D e  P r o T W ^ s -
, ¿9 É^cíémbre íl^é. 
D©. S T iaffc íá  
En la playa de San Javier carabineros y la-
HEsfeHarde á las siete dió Moret enJa socie­
dad dcl Sitio su ¡í̂ DíUQCiqd̂ . cQnfcrencla,.,que 
k’̂ ersó sobre la hi&tQria;de;lo8 .&ftib5 déiBpáo  
Pintó ios horrores de aquellas luchaSí.y dijOi 
uesino queremos volver :.á̂  los. tíempos eu 
e triunfaba el oscusantismov eía necesario 
e los liberales DO. se durmieran; * ;
Todo problemá'polñíeó éttCtíéntra úif b‘ro- 
“má éeónómiGo, siendo éste la báse dé’

















» » , . Hipotecario...........
» Hispáno-Áihericano.......
» Es^añbl déCrédiiO............... .................
» de laC.*A. TsíbáébÍ8V.......f398,00 §gig,00
Aiucaféra éécibfiés ^réfefen-
. t e s * v . « v . ' i . . T . . . . i
Azucareüé » :drdli?aílás............
Azucarera obflgacionés......... . 101,50
V Cambios 
Píifis t  ía vista.......,..,.,.
Lóadíéf i  la vista...,.;;,,.
L o n d o n
conteniendo
los'más hermosos productos del Mundo.
Abierta de 1.® d é Iffayo á  81 de O ctd b re
EN LA GRAN
“m i s  m „  S hepW ’s- Bnsli. í .
ENSEÑARÁ Ali MUNDO- 
le s  pi'odiiéÉós éspécialen '
¡y los e le m e n to s  de to d a»  la»  UTacioné»
comprendiendo'
l|d&‘ep ro  ddc8ión íreál de las principales 
%  - estaciones termales,y balnearias 
y de los centros dé recreo de Europa 
y América.
50 Palacios para Exposicionesj ocupando una 
superficie de más de 20 hectáreas, se destinarán 
á las Ciendas, Artes, Educación, Economía Polí­
tica' Artes «berales, Artes decorativas, Máquinas, 
Navegación  ̂Electricidad, Agricultura, Moftfcül- 
mra, Alimentación, Industrias textiles, Industrias 
Quiinic^, etc., etc.
Más de fe hectáreas de magníficos pasaos y 
avenidas, encantadores jardines, lagos y canales 
espléndido^;,
S éb e rb ia»  iiu m ln a c io n e » '
GRAN S A S T R E R I A
P l a z a  d é  l a  C o n s t i t u c i ó n  6  a l  p r i n e S p a l
Está cása'Vende trajes á medida, tela, forros y todo comprendido, desde 35 pesetas el trage com­
pleto, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con absoluta perfección.
Esta casa confecciona irreprochablemente todas las prendas concernientes al ramo de sastrería, 
como togas, macetas, uniformes civiles y militares, trages talares, capas, gabanes, &&.
Esta casa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda satisfacción y gusto 
del cliente, i . '
Ésta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en Inseguridad de quedar compla-.
¿ido
Selecto' surtido en todos los artículos concernientes al ramo. 
P rec ió »  í(i«^:inBféeaílo A lí» »  n o v ed ad es  - - -
P l a z a  d é  l a  O o u s t i t u e l ó u  6  a l
P re c io »  bai'atf»iiK¿o»
p r i n c i p a l
£ fÍM Prevkién ñndaíüzd
ÍRAN ESTADIO
pudiendo ¿ontener 80.000 espectadores sentados, 
y donde sé verificarán reuniones sportivas y atlé­
ticas. '
Toda pfegunta relativa á productos industria-
ciales, fiiégos artificiales, etc., deben dirigirse in- 
ihediataiiiente al
Sepetario Imperial International Exhibitfort 
Shepherd’s Bush, London W. 
IMRE KIRALFY. 






domiciliada EN SEVILLA, GRAVÎ ÍA 90 
Esta Spdédáá tiene constituido el Depósito 
¿de eWeJa nueva Ley de Segárosle í.4 de 
Móyo,1908,parügtirqritia dé Tiis áse^h(Üm 
Ségitrós dé daraníia sobré id rmta de> 
. ¡ Eijncds. Urbánaé 
W  Sqcleqad ^rantiziá lo» ^opic- 
" 'enfa líquida en los seis prime-
por 5 ados y pét MMó contratos 
hechos por 10 años.
/ f
d e  C réd ito  y  S e g u r o s
U a ^ a í:  I.OpO 000 de pésétag.-Ca^pital dósemboláadi;: 225 000 p ías.
rs por escritura pública ante éi Notarlo del Ilustre Colegio ds SevillaDon Rljx Sán̂ vhéz Blanco y Sá * ' -  . . . .  ^ ._ ..^ . ánchez, Inscrita en el Registro .Mercantil de Sevilla y el Archivo
dé Sociedades'AriOhímas de ¡a Cámara'Oficial de Comercio de Madrid.
o - , ,  ̂ , Q i i í i a ^  d é  1 9 0 9
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á ios padres de familia interesados en dicha 
quinta, las opéracíóüés qne: efectúa esfe Soclídad antes del sorteo
p e s e t a ©  s i n  m á s  g a s t o s  n i  d© s©m toíS»Ieos
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A G IO N E S  E N  2, 5  Y  4  PX.AZOS 
Para más dáíos'ysuscrioirse diríjanse al representante en Málafgs, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sódedad tiene constituido el Depósito que exije la ntteVd Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
N o tu ' k la ooái
M álaga
(ííétíP (feí Báico Hispaaio-Am^icaño).- 
CbtfSí̂ SIbff (le cbínpfá'.
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t e l í &MMM M  ú ltM  fídfíA
11,35
27,98
bPlBá’t f  íes tiempo© eAque lá reacción do- 
ai?]» con úna-raspo la propiedad y,con otra 
laWücación, y elogia la obra de. Mendizábíi;
. » artísticos párrafos recuerda la obra die 
Caléiár f  slia palabras sobíélavpérdida.deja
bacaleros sorprendieron un alijo de tabaco y i JAlibertad y . la repúbHca, las guales
como los Contrabandistas no oyeran la intima-1 salvar, declarando que sT ño podía cón-
Clón, los primeros dispararon, dántfo niuerté álltin IAO Á Auno de ios últimos é hírietídó á otr© grave' 
mente.
El resta de los contrabandistas huyó en lan­
chas.
Ei tabaco se ha traído á Murcia.
4 A B a l l é n
A consecuencia de un accidente en la mina 
Correol, ha muerto el obrero Bartolomé Lobiz.
D e B a p e e i o n a
Letroux está en camino de España, pero se 
oculta el punto de desembarco.
D e  C o f u ñ a
El rey vendrá en breve para recibir, según 
se dice, á la escuadra italiana, que llegará el 
20 de Enero,
segirlo en cuanto á la ¡ibe?taq'y á la repúbli­
ca, glograría respécto á la pabia.
La párrafos déb dlséürso de entrada en la 
Acacia,del.ptóré Coloma, diciendo que es­
to relata la raváeión clerical.
. .Apla .contra el catolicismo romano, ante él 
catalilsmo anglicano, y termina,su discursc» 
recorendo las palabras del hihinb de las aú- 
xiliarel; Beso á mi Dios, á mi pátria y á ti.
es aplausos acogieron las últimas fra- 
fe de los liberales.
D o T o ? é to s a
irte huracán ha producido grandes da­
is campos y en la linca telegráfica, 
intenumpida la comunicación, 








n. .-o. - iJBpóíélidd á  M o re t'
N'o' tfá ílegádó por; ño. epíázár^ él ex­
preso con el mixto, pués aquel ésta déteñidó 
en Santaolalla desde las 10 dé la inalfáná.
El ándi0 éSfabá lléRo de gente que fuá á te- 
cibifiéi^iindai^iiesidei^^ Sitio telegra­
fió desde Ari^ PATOCÍpañad qüW Véiim éí 
jefe de los Ilbérálés; ;
La gente, no obstante, aguardó lá llegada 
adtren, desfi!afldQ,entqii(:és. y ^
La calle dé Hut^ao %iiiné¿aj|a é#1Há ré- 
bosante|lepersQria8, qué ésiiéfábafi á' Móret, 
En eí salón de fiestas de lá Diputación se 
había preparado un banquete de 12 cubiertos.
La llegada
Iasí4 y 50 HegÓ el trep que conducía ¿ 
Moret, al que recibieron las áutoridades, le- 
presentautes en Cqrtes, amigos y correligiona- 
y rapresentaclónes dé varias sóciedades. 
^En Mirandá de Ebro lo hábiái esperado el 
^ jjao f Echevarría y la junta directiva de f /
Se ha 
de la cor!
D é  P a l m a
lebrado una brillante fiests á.bordo 
ItaNautilus.
10
_ í i ; ;  ' . 30 Dicíeuibre 1908.
Los elementos .partidarios de la. Universi­
dad católij ,̂  ̂ inaugurada; hace ,ppeo era esta 
corte, agitanse,ahora cpn.objefp; dé órgánizar 
en todos loá disfrlfós rfladftíeñós éomiféá qUé 
aétiveij la propaganda neéesarla á ñn de que 
luchen candidatos con aquel carácter en todas 
las elecciqnes^ ., ,
L a  Íé ió ií tu i* á  d é  í  á  p o l i c í a
Éiiíre los numerósps aspirantes al cargof de 
jefe súperipr dé pdlléíá, qué sé brea en los 
presupúesfós del año próximo, figura un dí- 
pulado ,4-Cortes, que fué gobernador de va-“ 
rías pfoVíncíáSv
D e  A l le é in to .
Dón Alfonsdillegará el 17 y sé alojará en el 
ctvSiéitíi^talíMa :
Ese mismo dia habrá recepción de autorida­
des en él Ayuntamienfo, Te-Déum érf la cálé- 
giata de San Nicolás y éOfrida de foros, y pdr 
la.opche-velada msritíma en el pi:erto y fun 
cióa de gala en el teatro Píincipál. \  .
- Día 181 regatas, tiro á pichones y baile en 
el Casillo.
Día 19; fégafaéy éó'néürsó dé Tá^ñ^iénnis y 
por la noche ernprenderá el regreso á Madild',
pisos vad  los efectúa en esta Ciudad 
mehsualmente como si éjcistiesén los ve- 
cihós;,
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios lá insol­
vencia, de los inquilinos, efectuando la 
^^cledaii el cobro de lós alquileres" y 
abqnándbselo mensualmente á los prople- 
tarioáén está Ciudad, sin necesidácTde 
mediar para nada con lós inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general én Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajó.
, IMPF^ENTA
DE
Én estos talleres se coiifec- 
cioñan toda clase de trabajos á 
precios muy ecdhdmicos.
. . . .  5'60
Industrial y  Co- 
¿iérdísf.—Póf del señor Presi­
dente se mega á íéd&3 ioC f  socios del
Circulo de la Unión íadusíría! y v^mercial de 
esta capital, se sirvan concurrir á la  ̂
general extraordinána que de segunda eosvc-^í^ 
catoria deberá celebrarse el día 31 del corríen-< 
te mes, á las tres de la tarde, en su domicilió 
social, Correo Viej® núm. 2, (entresuelo),pata 
tratar de asuntos de verdadero interés.
; Lo que se pone en conocimiento de todos  ̂ _____
los señores socios,rogándoles la puntual asis- Arriendo de los arbitrios 
tencia.
Málaga 29 de Diciembré.—£1 Sserefario.
De viaje.— el PPM9 de la rasñ na salió 
para Córdoba don Blas Rodríguez Sepúíveda
A Montilia fué don José Benftez Moreno.
-  En jel éxpxés de las diez y véfhíldós vino 
deCÓrdOba éí íngéniérod()ij Rafael Berjumea.
Santa Florentina,o ca s io n ó  ayer Ramón Pé­
rez Saias dos heridas en el rostro
Fué curado en !a casa de socorro de la callq 
Alcazabiüa.
Chí que.—En la plaza de ia M*!rcgd Che • 
carón dos tranvías, descarrilBndo uno.
Riña.—En la calle de Aíarans riñeron ayer 
los niños Hermenegildo Moyano Toledo y Jo,i./ 
sé García Rodríguez, arañándose s.mfaos.
Los dos inglesaron en Ja próxima casa de 
socorro.
Traslado.—Sr. Director ds El PopüLAí?.
Muy señor nuestro: Tenemos el honor de 
participarle que hemos trasladado iítisstfaa 
'Oficinas, sita» antiguamente en calle Salif e, 
núm. 9, á la de San Agustín, entrada por la 
idiílCapüchiíi^v núm. 2, bajo, deíscha, de lo 
que le rogamos se sirve tomar nota.
Siempre atentos seguros ss., q, b s, m., 
Eckmann & Berger.
Con^ulaiio de F ran c ia ,—Av/so.—El cón­
sul de Francia en Málaga, tiene el honor de 
hacpr presente á la colonia francesa de esta 
capital, que con ocasión del año nuevo habrá 
recepción abierta en esta candiíería (calle Don 
Keredia, núm. 27) el viernes próximo, 
1.® de de 1909,de las diez á !as onne ds 
la mañana.
Uds p ró rro g a .—Lá Liga Oficia! de Con- 
trlbuy¿rites y Producíorés acudió ayer al 
...................................  municipales intare»
sando una prórroga de! periodo voiuníario 
í̂Tuíás
En el correo geaerai llegó de Cádiz, don- tríbuyenies püedaii prOveersé dé su cédula
C oiL táclo i*  y
29 Diciembre 1908. 
y  Bi-« P Q P G T jL A R
La Epó^eproduce hoy los juicios áe Él 
PaeüCAirdiAfUiiaga: respecto al bloque;
No hace qimentario.
e a z a
El rey reértsó |in he vedad 4 las seis y írein- 
ticinco d e ' ■
Mañana irátA^ííceríá á RIofíio. 
O o m b M a e i ó n  d e ^ e r a o n a l
,jPare<%qi|!f á. qQhsecqehcía dé íéner¿que 
désérapeñáwléárgó de magistrado dpUfibij^ 
nal dé. Jo m eíiq íaso , ,al .ájitual .^ r e c tó t , del 
T esop, uña extensa i comblnacidncde
icienda, que tal vez haya firma-perscíhs 
do ya rey.
E tóhoque 
Moret se muestra ImpresIónacHsimo por e> 
choque de trenes en Santaolalla.
^Pljo que el tren iba por. una pendiente 3?'pa- 
róertseco.--' ^
El intervéhftóif del tren francéá resuitjb müérto. 
También hubo cuatro heridosl.'
üye a la 
^francav 
del ireii dé Ma-
_________^_______ ________éallda
del tren francés, sin recibir v
.  ,
. Dos, obreros sé pusjerQn edrí^í(Í,dé-lá vía, 
momento antes del chí^iie, hacféndó seHaa y 
tirandOipjedjras á los (renes.. ; , í i
El sudexpreso jiiaró én seco, pero eí expreso
se preqipljó^^^íiro aquél. ; , ,  ,
„  MoretMrJoralélaAbnegaííijóh. dp Idióbreros 




whevarría,pata,,desGai^ár^ha|^, «ig y 
9ue dará una coWerencía en
En el momentode apearse Moref,iÍAeritre- 
garon varios telegramas de SU'familia y ami­
gos pidiéndble noticias del choque.
Entre los heridos por éstê  figuran el maqui­
nista y el fogonero del exprés.
Los demás son leves.
Un ineett^tt^iaraiiacetca dfiíipueWo '̂ de 
E^ueta, ,ha destrpido siete pajares y dos ci-
Pttecieron cinao ove|ás y trace carneros
.  r : ^  l í * ^ * * ¡ ^  -A bordo del. vapor dinamarqués Nordwlen 
y poco antes de llegar á esté puerto, se produ­
jo una explosión de grisú en la bodega.
h In caceri» qué hoy asistl<) el rey tpma- 
é párté ohée «cc^etasi cobrándúse242:perT 
IcéSj 199Jiebre| 14 conejiís, una chocha y 
tréé varió^ :tóíáfÍ439jpfó \■-i i -.Wii ¿¿ i-r,.»-., fi,'6 '•■i
Se éségora'rjue ja Érma-.de Guerra de maña­
na será importahtekictáhdosé las bases paré 
sultitüif pbt el elédiieo el alumbradcl de pe­
tróleo en cuantos etifícios mititaréá seá ódiíli- 
ble. l
'Según parece, emp reformá de laléy de re­
clutamiento se estabhce que todos Ies ihOzcs 
útiles qué carezcan pe JnstrU'cción primaria, 
mgreseif desde fiíegofenfitae; '  ̂
i ; á e is k i ia d ]* i t
Se dice que á primWos de año la escuadra 
de < instruciión hará queero en los mares del 
Norte. •' ''..¿i.
L o  d o l Á  ^ e u a d p a  
Ferráñdiz ha dicho qie la orden» dejando; en 
sltüaclón *de cuártél ai ngeniero seños Puyá, 
se funda en la falta de cmdito,para pagarle su 
haber, y eh la ténúíñacipn dé! cómétídb ( 
desempeñaba.
$e lamenta él mipistr 
cuálqülé'í díspóslcióñ qúe 
represalia de la ¿ondula 
jj^e en la cuestión del ̂
Los jefes' keí Éstado ^ áfó r dé
rilfPH niie nada tienp-fiiig 
Ferráñdiz referente al g q n ^ l de ingenierts 
señor Fuga, con la alCtitud ^ e  éste pueda ha- 
ijé> adoptado én éí qohCuísóSe lá éscüa.d'rá.
El ministro háblaiído sobrejps ártícjulóa, pu­
blicados éú %l Liberal y en 
ého que n t precisa añadir» qi 
imanifettociofles (̂ ue hiciera a 
bre el asunto.
( [ t o t e s  V e n t a  d e  l a  T j* in i j
V GALLE MALAGA 12 —CALETA 
Este éstábíécimfento, hoy Bucursal d'ér Restau- 
ránts Lá AlegHct, «fréce áf públíéo Un esmerado 
Séfvia’óy raTaTfvámehfe ecohómiéci;
Vinos, Licores, Aperitivos y Qerveza de las me- 
ldfeSmáf&ás''.-^É8peclálídád én Vinos dé lóŝ  Mó'»' 
rriles.
Venta A le ^ e .—Oaleta
d e p e n d i e n t e
Se ofrece un hábil y acrédiíado cortadór, para 
dentro ó.fuera dé lápobládróil. • / • -/ ' „ »
Joven de quiñéé íiñós déieá’ ¿óTótácíM' í̂ñrá 
trabajijs^cte carpeta. “' ' ' ■'
Iflfórmsfán en'éstírédáccibiT.'’ ' '"  ' '  • ' '
Gonsirucciim y Reparación dé toda clase de ob­
jetos m e tá lico s ..i '
Trabajo garantido, y
<íé G a v é ^ á  ^ ^ q ü e a ‘
Carmen 36, (Farmacia).—-Málaga
de ha desembarcado príicedénte de Valparai 
so, don Luis Rascfo/antiguo dependiente de 
ia casa de don gélíx Sáenz Calvo.
De Ronda vJálcron el diputado á Cortes pcír 
dicha circunscripción, señor marqués de Sal­
vatierra, y el conde de Montelirio.
De MIjas, Adonde fueron paja hacer impre­
siones fotográficas, don AguslLn Sánchez, don 
Casto Méndez Núñez, don Enrique Trigueros, 
don José Fernandez Asensio, don Luis Truji- 
11o y don J(?sé y don Enrique Gómez Báréena.
^E n  el é r̂pr^s de las seis marchó á Madrid 
el serfor máfqué© de Eellamar, represerdante 
general en España dé la importante casa Cons­
tructora de automóviles Panhard de París, cu­
ya representación ostenta eii Málaga nues­
tro querido amigo don Ignacio Beníhen.
A Sevilla regresó el diatinguido án'órfm'oíz 
don José Piñac y Pif kmah.
Para Córdoba salió hüesíro estimédb amigo 
y compañero en lápréifiSá.dón Áíbertó España, 
reílactor de £ / Cronisfa.
C ám ara Á gríoola.-Está noche Célebrá- 
rá sesión la Cámara Agrícola.
Bfltudíántlna.T-En ql Ayuntamiento han 
conmenzado los ensayos de la estudiantina 
Andalucía,qut saldrá ¿I próximo Carnaval. 
T rabajando. — Trabajando á bordo de
para la cobranza' de íts céi  personales.
He aquí ía contestación que recibió la Liga 
anoche mismo:
«Arriendo de arbitrios municipales. — Defi­
riendo á los deseos de usted, solicitando de 
este Arfrehdb uní prórroga para íjué los con­
persona! sin recargo, y teniendo én cuenta las 
razones adueldas en su atento oficio de esta 
fecha, tengo él gusto dé manifestarle que el 
plazo voluntarlo se prorroga por quince dias, 
que terminará ¿! dia 14 de! próximo Enero, á 
las doce déla noche.
Lo comunicó para su conocimiento y satis­
facción;
Dios guardé á úsféd rauchoa ¿ños. Málaga 
2946 Diciembre dé 1908,—/«án Mata.
$r, Presidéiite de íá Liga de Contribuyentes
y ^qdUPtores 
in fé if# m ó .—Nuestro querido amigo y Celá-
de un¡día© en cama, á cónáecuencia 
fuerte'catarro.
; desearaoé prontaméníe el reatableci- 
miento.j ; ,
Ifegafoir á está capital 
loé f f^íéfftelséñpíes:
Don Carlos Carbonell, don Diego Hernán- 
deZí señor conde de Moníellifó, Mr. Compey, 
señor marqués de .Salvatierra, Mr. É, Maaseí, 
don Mauficíó Kúski, don Augusto J. Reyes y 
señora, d(in-Rám(5n García Valdecasas, 
Manuel Treinols, don Albértó Faníanais y 
Juan Venérell.
H oteles.—E'.i los díferéníes hoteles de es
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Advertimos 4 .nuestros. lectores qu^ los venecianos, e,spe- 
ciaimentc Ingente baja, han sido, Sony serán fuertemente 
supersticiosos; basta con que vean en un lugar, en una casa 
ó en una persona algo que pijeda parecer extraño, para que 
según las circunstaucias hagan intervenir la influencia de una 
tercera persona, ya esta sea la santa ma,dona ó el diablo.
Áqüeílds canales, áqueílqs palacios, ^queí goífVazuí, aquel 
cielo; refulgente,, aquel no sé .qué semifantástico que forman 
la físonomia de Venecia, los tremendos esbirros jíél Éŝ ^̂  ̂
ya este esbirro haya servido al Consejo ¿e los Diez de la an­
tigua república, ya á los consejos de guerra del Austria; iodo 
e'stó juiito, AmAn i  írie \rLrfáíÍ>iÁÍiÁ¿ ..¿imí
que
de Marina de que 
iópta setóriié ¿ómo 
■ rvadá pór algún 
Eúrso dé la éscua-
% uAijiiada
dispqslcíóA^
Mundo ha di- 
palabra á las 
teriormente so-
L
En breve marchará á San Roí 
Morales para hacerse cargo dei
le el geheral 
,mando déla
há dado á lós vénéfeiáys uná títtdflá mánéfá de 
ver las cosas y de pintarlas; nn fanatismo y una superstición 
sirt¿úláres, lina fuerte propensión á lo máfavilloso, y de aquí 
qué cualquiera sücésó, por pequéfió qué sea, haga nacer un 
sueño fantástico, uha léyeñdá dratótica y bélla, perosiémpre 
misteriosa, cuando no terriblé.
t i
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, . al áng,uIo que formaba e! muro del palacio con el
páyiménto, y escondidos eh el hueco de uno de los,tragaluces 
de sús sófánós, habíá dos bultos informes envueltos en ropo­
nes oscuros.
nácTa frió, porque era el mes de diciembre, y no podía creer-
pasado por alíi la noche á
lalfé de domicifíd.
noches,par^pasarlas al aiie libre.
Aquéllos (ios bultos espiaban sin duda, y si espiaban eran 
esbirros, porque solo los esbirros espiaban y espían en 
Venecia,
SHeích espiar támbíén los maridos celosos, ó los padres y 
hermanos desconfiados, porque las venecianas, que iban muy 
poco par fá callé coñraí roátro desctibiértó, eran demasiado 
propensas á los amores poéticos y á fais éitás ¿istériosas.
La verdad es que los dos bultos estaban colocados de ma­
nera que no podían ser vistos, miéhtrás^ élloá véian la vidriera 
iluminada de lá terrédlíá y fa puerta del palacio que estaba 
en la parte hábííadá por Estéféna.
En la otra' párfé habitádá por Bárbárigó no habiá puerta.
Acerca de Estéfana Barbarfgb y de su padre había dos le­
yendas que se enlazaban entre sí, y que veremos más adelante.
Si fas refiriéramos ahbra detendrlamós por níúcho tiempo 
la nueva salida á la eécená de nuestros ámigbs dé Africa.
Se entraba 
otro canal.
ella por un postigo que daba al jafdin sobre
V ÍII
T i l
Lá torrecilla,, por cuyas yibrlérás áe colores,se veiá eí débil 
reflejojdé ^  períéhecía í  lá parte déí palacio habitado
por Éstéjfana,
Éstwana era sin duda lá pérséha qué véíabá en la torre- 
■ cilla. ' . ,
El canal y las aceras parecláñ abaníonailá^
Sin embargo, no lo estaban.
Sonaren la basilica de San Marcos
Entoheeá se agitaron los dos bultosjque estaban embebi- 
dos, por decirlo así, en el tragaluz de los sótanos.
• es esta lá hora? dijó únp de eílps.
v  g W o la  y entrar en el soportal del
pafaci#, respondió el otro. V
Uno de aquellos bultos se levan 
pared, adelantó por la acera hasta 
canal con otro canal más ancho orlad.
Una vez bajo el arco def
1
y siguiendo pegado á la  ̂
oscura encrucij<
'por sombriosV ' 
n ángulo soí
T
I f c o l e s  3 0  a®  j > í e i e m b ^ _ é ^ j ^
fíNíapital se hospedaron ayer los siguientes!pezaron con un suiéto, de quien e^Mariano es 
eeSores: . acreedor, . . .
. ^Colón.-r-D.on Carlos Jasso é hija, den Anto-í Sobre sl.se tardaba ó no tardaba en soi- 
ñib'de Maqueda, don Francisco de P. Cuenca*
y don Francisco Ranet.
Las Tres Naciones.- Don Martín Antunez. 
La Británica.—Don Manuel Fernández Sán- 
■ cbez,. ■
Áyuntasnioáto.—Para ayer estaba citadot m i n t .-P ar  r t  it  coniuna navaja le ^  -¿«^primera convocatoria el Ayuntamiento dei r^ ^ w  tumbar izquierda, de pronó




H allazgo  d[Q urí c a d á v e r .-E n  tierras 
del cortijo de Casapalma ja Baja, dél término 
jíe Colmenar, distante tiái kilómetro de la ca- 
feetera que de aqueHá̂ ^yllla conduce á Alfarna- 
■ite y Aiíarnatejo, ha sido hallado un cadáver, 
cuya identificación no pudo establecerse.
Él cadáver aparentaba ser el de un hombre 
corno de treinta á treinta y éiiico años, con bar­
ba y bigote, calzado Con alpargatasv vistiendo 
calzones blancos interiores, pantalón de tela 
oscura, camisófi blanco, chaleco de tela oscu­
ra, chaqueta y gorra de lo mismo, con una nu­
be qn el cjo derecho y tuerto del Izquierdo, 
habiéndosele encontrado varios pedazos pe­
queños de pan, una peseta diez céntimos en 
’ qaldíeriHa y iiñ pañuelo de coco. 
\.^an g rien to  sucoso.—Ayer por la mañana 
^e desarrolló en el camino-de! Palo un san- 
EfFéMo suceso.
. .Mariano Rodríguez Maldonado y su hijo 
José Rodríguez Fernández, joven de 26 años, 
^marchaban por el indicado lugar cuando tro
ventar la deuda, cuestionaron d a^ o r y acree­
dor, hasta qu3 éste agredió á Mariano.dándo- 
le vatios palos en la cabeza .̂
José salió en defensa del autor de sus dias, 
causando algunos rasguños al agresor, quien 
con'una navaja le produjo una herida en la
 , ,
Padre é hijo fueron curados en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo, pasando am­
bos á su domicilio.
El, agresor se dió á la fuga, sin que pudiera 
ser habido.
Los protagonistas del suceso son gitanos.
Se alquilan.—En la casa número 8 de la 
calle Casas de Campos se alquilan un piso 
principal y otro bajo.
En la citada casa darán razón,
- E u  recu erd o  de las victima® del 
l.°  de E nero  de 1869 .—El Circulo Repu­
blicano del 6°  distrito convoca á  todos sus 
correligionarios para el l .“ de Enero y hora de 
las nueve y media de su mañana, á fin de que 
asistan á rendir homenaje i  los que fueron sa- 
crifieados por defender las libertades patrias.
Para este acto se cita al domicilio social. 
Carrera de Capuchinos, 34, de donde saldrá la 
comisión que ha de dirigirse ál cementerio de 
San Miguel.—El Secretarlo, Francisco Laque.
C ircular.—Barcelona 24 de Diciembre de 
1908.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Tengo el sentimiento de 
participar á usted el fallecimiento del jefe de 
esta casa, ocurrido,el día 10 del actual^  ̂• 
Interin se-cumplen las disposiciones, del fina- 
finado y se Iprocede á las formalidade£;^ece- 
sarlas para la continuacióude la casa, é^a se­
guirá como hasta el presente, por lo que no 
dudo continuará usted dispensándole la mlsmte 
confianza con que ha venido distinguiéndola.
Oportunamente tendré el gu^o de informar 
á usted de la formación definitiva déla casa 
continuadora y entre tanto quedo como siem­
pre á sus estimadas órdenes de usted afectísi­
mo s. 8. Bqvs. m. b., P. P. de j. Llasá Puig, 
Rosendo Masiá.
Baile.—Esta noche se celebrará un baile en 
los salones del M evo Club.
Caridad.-Recomendamos á las personas 
que abrigan sentimientos generosos, se con­
duelan de la triste situación por que atraviesa 
Isabel Gallardo Gil, que se halla enferma, caj^ 
reciendo de recursos para atender á su sub̂  ̂
slstencia y á la de su familia. ,
Habita esta desgraciada en la calle de la 
Puente número 2.
R odríguez do la Borbolla.—Anoche lle­
gó á Márfaga, procedente de Granada,el exml- 
1, don Pedro Rodríguez de la BOr-nlstro liberal,-------------------- - -
bolla, acompañado de don Manuel Clavljo, 
expresidente de la Diputación Provincial de 
Sevilla y de don Felipe Cubas.
En la estación fué recibido el exministro de 
Instrucción pública por los señorea don José 
García Guerrero don Fernando Guerrero, 
Eguilaz, don Manuel Domínguez Fernández y
don Enrique Bustos. ^
Los señores Rodríguez de la Borbolla y 
Clavijo hatt tomado parte en eLmitin bloquísta 
de Almería. . ,  , . j .  «
Desde la estación se dirigieron los distin­
guidos viajeros al Hotel Regina,donde se hos-
^^ELseñor Rodríguez de la Borbolla,permane­
cerá en Málaga dos dias, teniendo su viaje 
por objeto Conocer nuestra ciudad.
Sus correligionarios le obsequiarán con un 
almuerzo y mañana saldrá para Sevilla.
Do Ronda.—Procedente de Ronda se en­
cuentran en Málaga la respetable señora doña 
María Martínez, viuda de Ventura y su «bella 
hija Éncarnación, que p a sa rá  una temporada 
entre nosotros. '
’ Conforencia.-i-En el local del Colegio pro- 
yinciál de practicantes dló anoche su ^unun- 
cbdáconferencláel doctor Encina, disertando 
con gran competencia y erudición sobre la 
Sueroterapia y su aplicación en la fiebre de 
Malta. I
El conferenciante fué muy felicitado. 
M o rd ed u ra .—En la calle de Dos Hertna- 
rias fué mordido ayer por un perro .el .niño 
Guillermo Palomero Díaz, infiriéndole dos 
heridas en la región glútea izquierda.
Fué asistido en la.casa de socorro del dls- 
trito. .
, i í í t in  b lo q u is ta .-S e  encuentra en Má a- 
ga el diputado á Cortes canalejista Sf. Mun- 
tadas, con objeto de p rep w ,,¡p  
para el mitin dé concentráción liberar qu^ $e 
ha de celebrar en nuestra ciudad durante la
segunda quincena de Enero.
Los amigos políticos y particulares del se­
ñor Muntadas Je obsequiaron con qn banque­
te en él Circulo Mercantil.
Disguato.—Parece que reina gr|p disgusto 
entre los conservadores dél distrito de Ronda, 
obedeciendo á estas diferencias el viajé á Má­
laga del diputado por dicha ciudacf, señor 
mafqnés de Salvatierra.
Aceldonto desgraciado .—Anoche á últi­
ma hora se hallaba en muy grave  ̂ astado la 
bella señorita victima del lamentable acciden­
te de que dimos cuenta en nuestro nume/q an­
terior.
Defunción.—Anoche falleció la señorita 
MatHde LiriOsRebouL. , , , .
Enviamos el pésame á la afligida, familia.
de otro Hterato-Pedro P e lli^ e l^ 8 d « c t
de la hermosa tragedia de P if^ ^ jza
Personas autorizadas n o s fW n  quq
Nerón encarna VillagómezJ'íCru cuu iw v iiwsv....... - -
de más fama en su biillapte'»"” »
No nos extraña: conocemp deO i nst «^ ui-cuur':
Hagómez y es de suponer £
T é f i t r o  C é r y a n t é É  ^
La preciosa oomtáXa Él matrimonió interino 
alcanzó anoche elumisrao éxito que cuando se 
estrenó, distinguiéndose en su desempeñé la 
señorita Bremóii y los señores Villagóínéz y 
Catálapiedra.
El estreno de Nerón anuncia para hoy la em­
presa déCervantes.
Tenenios noticias de que la obra anuncia­
da es uno de los mayores tflúnfós conségui- 
dos por la notable compañía Jiménez-Villa- 
gómez.
El notable actor Sr. Villagómez es, en unión
ve,dad
acoriteclrniento a íH stlc^ ,^
Todas fas noches se 
cine, que viene exhlbieí^
Én el estaparate de y Gr
fo calle deLarios,
urt verdadero almacén ¿
5í«ran  valor v con i Obsequiará




los conceptos siguijf 
Por Ínhüinácloñe£l*9ri 
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ouchinos V Luqr2.-Razón,en las mismas. -
^ También sí el, mobiliario de un gal
Je7onptnoí-^S2Ón,TorfiJos^
m n t i i i
■ni
La máí9 alta reeompen^
, B raseto , lie ja ,
Armoidiiiiis, Masfuiflcos p»ianos desde 900 pesetas en adelante, ropOTí^ienes y calato *
A PLAZOS Y  a lq u íle  RES.-PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ &CUSSO
GARGANTA-TOSES P A S T I 1 . L A S  P R I E l O  ¿e Guayacina y Mentolnova nnr irrifnHAn v líp ins nrittérhs víQS respiratorias, tenquera, afonía, fetidez de alieiDe eficaz resultado para curar la ios por irritación y de las primerias vias respiratorias, 'to, cosquilleo,picor ¿irritación de garganta.—Son muy útilesálos fumadores, cantantes y profesores. _ cal-mantés nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Fernando el unapta. Premía­la Exposición de París de 1904. • _das con medalla de oro en,
Soeiéiai áüéflima Florida."-G6RDOBA
B. L 'O M B l p o í f c ^ ;
D en tis ta
Matrimonio Y  B ^ B A T O. . .  B u e n o ,
sin hijos, de 35 años, intachable Se encuadernan tpf.clase de Ubrps de lectura y para el cor
d e  T i a m  C á r d e n a s
? ia  M p l w i c r A r g S i r a a  slU.oo en calle de I» Mártires 11, donde se diseca, toda c l^
de Cuba.-Razón, calle Camas lavep - . --------
número 4. Álbardonería.
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SIJPERF0 SEAT6 S de todas, ^aduaciones




concentrados para todos 
garantizando so riqueza.A B O M . 0 S
I)eD<>sitL B Ronda Carrera Ispinel, 63
venta en todas las farmacias 
'OS de específicos.
Por mayor, B «der, ZoTrilla 23, Madrid, y
LrCgalmcnte autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
.médica y por su numerosa clien- 
'tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde, un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas, las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio, Para quitar ck 
dolor dé muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja..
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solémhidad Ies asiste gratis. 
Su casa Alamos 39.
AVISO
Persona que renne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
, Én esta Administración infor­
marán.
Marca de vino
N BRV IN O  M EDIOINAI-i
del H éc to r MOBAIilüS
NadalitiiAs InoleMivo ni más acüvo para l®s
5.****»^---- - -------------
Se veiiden
puertas y ventanas procedentes 
de un derribo en el Paseo de jos 
Tilos n.° 26, junto á la fábrica 
de los Sres. Hartos y Gomp.®
No más oufernfoááaes del ostómagv
todaslas furicionesWgestivas se restablecen en algunos diasci
G re z
8e vende
tónico digestivo. 2s la preparación digestiva más conocida eft.t 
el mundo. DepósO en todas las farmacias.
GoUln et C.n Pavis
Alcohol desnaturalizado
nna casa en la barriada del Palo 
calle OI
 ̂blanco y brillante de la 
TJnidn Alcólioléra, Madrid 
; m ejor para infernillo,
barnizadores) etc.
MUÑA PESETA EL LITRO
a 'quince  pesetas arroba
Dregnería Modelo, te ijo s 112
le  Almería números 25 y 2T 
mata de nneva construcción con 
cancela de hierro y buenas ha­
bitaciones. Patio con agua có- 
rréspondlente. .
Para su ajuste calle del Har 
númern 4.
Modista
que desea trabajo en casas par­
ticulares. Darán razón Cuarte- 
lelo -úm. 2, +ercer piso izquier­
da, ̂ (Barrio. Perchel).
Lia sangro es la vida
il más poderoso de los depürátívos
ZarzaiarrillaRoja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Se reciben esquelas hasta ll
1 1  ̂ ^- cuatro de la
COLEGIO DE SAN
e l e c t r o -b w -v ig o u r -
DÉL D5! M* CALDEIRO
WOOD
Prim era Enseñanza Graduada
G IN  JT E R Í A  4  Y  D U E N D E , lO  Y  12
Desde l.“ de Enero próximo quedarán establecidas en éste Gen-
__ _________I r t  y>rff^cx%*cs -xt r m n e i *Se desea comprar, clientelas uesuci. u c a _ u c i v . -------*• « «nnei.particular francesa ó alemana, i tro de Enseñanza; una clase de preparación para la ^^.,P  . 
■ t̂irigi/se, á Lista de Gorreos J  cione&.del,.Hágisterio; otra deppaso de ^^IS^aturas del BachiU^^
:eMlaj3a,836ÁG.T.’ 1 tb.y Comercio y otra especial del idioma francés, bajo la dtr^ción
'i.M i............. . I de Don Antonio Quintana Serrano, profesor Normal y actual Secreta-
i- rio dé la Junta Próvihcíal.Se traspasa
un aritígüó éstáblécím'iéntó éa 
calle de Granada, e'óñ bueh lo-» 
cal y sin existencias.
Darán razón de 12,á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Rc- 
Tueltas 4, piso 2.®
«MMPBBBBBÉBMWSIiÉO'lin i'llliriWilH.iySUys nSl'aAPiljrSt:
Se vende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Givil 15, 1.*
Messagejriea MaritimoS;
Esta magnifica línea de yapores recibe mercancías de todas clases 
áfleté corrido V Icón cónociniiénto'directo desde éste puerto á to- 
Itr ..........................  “  ----  s-j-rvu,..-a u ie rrmu  ; w  vuuuwiiuiciisu ussw.w -  --dos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar N^ro, Indo-China, \ 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que,■hMen .síis^salldas 
regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos 
semanas. . , ; , '
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Péáro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26. ¡
Lo* dicáttenes de etíiibfincias médicas y las múltiple» 
eienes du co» él se han obtenido, demuestra que y eim odoa, cuM,tos.1>or
near0sieii0, dolor de espalda, padecirniento d e pt" 
motismolumbago, mricocele, fatiga, 
éoe la eecíricida,a con que vigonra el orpniste 
/•rtalez de carece y le pone ca P
sufre «eb« pedir nuestro libro, 
sraiífe íómpkñáadoJe u» cuestionario parala 
* B s ^ ía e s  usíed y nuestros Doctores le dirán iraní 
si nnesfó wétódd puede 6 no curarle.
TOIMt COK9CLTA E« A
DJft lÉ 8^*» •» ;
P*ra lo» herniada» teiienos nn «p»ra|© espednl 
OM LA BBMJKIA, «lésüeo, sis j«Belle* «eorn»,— ^  .
r i » A S Í  BOLETIM
N otas l l t s
256 EL PASTELERO DE MADRIGAL
canal, aquel hombre se detuvo, se encorvó, se achicó, y se 
embebió en #ír® tragaluz,
Poco después apareció, adelantando silenciosa, una gón­
dola por el canal vecino, y tomó la vuelta para entrar en el 
canal*del palacio.
Entonces d  bult® que había avanzado dejó oir un silbido 
extrañó, que sin duda percibieron los dos gpndoleros, que 
vsnian el uno al timón y el otro impulsando ía góndoíá; con 
un largo remo, porque la góndola atracó eñ. silencio al borde 
del canal, por la parte por donde habiá sonado el silbido, y 
permaneció inmóvil.
Entonces aparecieron dos hombres en el bordé d^i canák 
uno, el queuhabia avanzado antes; otro, el que se había que­
dado allí.
253EL PASTELERO DE MADRI6AL
por "grandes estrellas de metal.
Las vidrieras de este palacio eran en el piso inferior de 
cristal blanco; en el superior de vidrios de colores ricamente 
dibujados y esmaltados.
El palacio era rico y puro, de un mármol pardo y severo, 
y casi sombrío, apesar de su riqueza.




32 pieles, 8,00 pesetas
Total de peao:-5.616,750 kUogi 
Tojal de adeudo; 046,15 peset
Del m  29.
Pertenencias da minas. \
—Edictos dé las alcaldías de Iznsl^ Btnarrabá, 
Qaucln y Casaberraeja sobre exposic^nál publico 
de los repartos de la'cóntribuciónymjatrícula de 
subsidio industrial. . \  .
—Las Juntas municipales del ceisp de\yiflu*la, 
Almáchar, Aimogía y Benaoján, anincian m  desig­
nación de Ipacplegios etectpral,ei|.i. ^
—El Juez instructor del disVrítc dé la Ala;meda 
cita á Gracia Séndanes Guerreó; el de la Mer­
ced á Juan González Aguilar; elde Marbella a JKo- 
sé Reine Merchan; el da Alora á Salvador Jiménpkj; 
Olea, Miguel Bernál Navarro y Maria uómez Es- V
P a r ®  coHfli®!? M á i
E N  L  A O A L E  T A;;
Se sirven banquetes.r-E^acIosqi
con vistas al mar.—Mariscos y PM 
horas.—Teléfono 214,
Por las vidrieras de una torrecilla, salla débil y tifiéndose
con el color de los vidrios, el reflejo de una luz.
Sin duda eu aquella torrtclHa estaba alguien que, ó no se 
habla acostado aún, ó que había dejado el lecho muy tem-
tradá; el*de Antequ^ra i  |rááísco Búenó Navas 
y Aurelio del Castillo Liria; 'e[dé Andújar á Fran-
E1 primero entró en la góndola, y dijo con voz leve:
—¡San Marcos y Venecial
Los gondoleros no podían temer ya nada.
Tenían encima dos esbirros.
Pero esto les importaba muy poco,; porque los gondoleros 
está* bien acostumbrados al-trato.; de estas geutes.:
El esbirro que había entrado en la góndola, llagó.al que
tjenia el timón: , . . ' > .u
—¡Salta! le dijo. ; • . ^
El gondolero obedeció, y subió á la acera del canal.
El otro esbirro le asió por el brazo, y se lo llevó.
El que había entrado se sentó al timón.
—Continua tu camino, dijo al otro gondolero, y has lo que 
te han mandado hacer.
El gondolero impulsó con su renio lá góndola,'que sé sepa­
ró del borde del canal, adelantó hkégp arcánalde comunicación 
con el vestíbulo del p a lac io ,g u an d o  llegó á su fondo se de­
tuvo silenciosamente.
El esbirro permancejé al timóp inmóvil. 
spDortal estaba|densamente os0 ro .
prano,
elEsta era la única señal de vida que arrojaba de sf 
palacio.
Si al pasar per medio de él atravesando en -una góndola el 
estrecho canal, hubiéseis preguntado al gondolero el-nombre 
del dueño de aquel notable edificio, .os hubiera respondido,
_Ahí viven el senadórUilcom o Barbarigo y su .hermosa
hija Estéfana.
r
cisco Ruíz Quintana y *l de ifunquera á Dolores 
Amaya Gómez y Ana Querreioj Terró n.
—Concurso d* postores -»kra adquirir ciertas 
articulos con destino al Hospíal Militar.
—Anuncio de la Comandaicia de la guardia cir 
vil para contratar el arriend̂ j de una casa.
—Extracto de los ácuérlcs adoptados por el; 
ayuntamiento de Málagaen el mes de Noviembre 
de 1908.
—Impuestos mineros.
R e g l s t í ^ ^ v l l
Juzgado de Sentó Domingo
IV
¿Por qué nombrar al padre y á la hija cuando se pregun­
taba el nombre del dueño dé aquel.palacio? .
Si hubiérais hecho esta pregunta al gondolero, él os hu­
biera respondido:
—¿Decís (^ue no sabiis quién es Giácomo Barbarigo, y lo 
que es ,su hija Estéfana? Ella yiye para si y para el diabjo, y 
su padre para íós-tres; la parte derecha deí palacio, según se 
viene del gran canal es de Estéfana; fa,parte de la izquierda, 
dé monseñor Giacomo; el diablo vive en las dos mitades, y 
hay dia en que el canal huele á azufre que apesta.
TOMO I '
Nacimientos: Bartolomé Rosas Morales, Carmen 
Soler Martínez, DoIores Ve â Sarria, 
t Juzgado de l4 Alameda :
! Defunciones;'FrancistajtFérez Muñoz, José Ruiz; 
Muñoz, Salvador Araii(& Muñoz y Concepción 
Martin Martín. ¿
iüeíuncipnes: Victorlái^osado Cano.
I Juzgado de la Merced y
1 Nacimientos: Nieves'Arroyo Gómez, Francisca 
Ramos López, Esperaiúea SamperJNarbena, José 
Muela Arriaga, Ĝ sparáQampaña lPareja; Carméii 
Burgos Maese y José Gutiérrez.Hoscoso.
1 Dafunciones: Manuéi Miranda Fernández, Mi­
guel Guzmán Viruel, Juan García Cruz y Ana Or- 
gáLagunn,
^  E SPE C TÁ C IL!
T eatro  cervantes.—Cowp  ̂
dramática dirigí oa por 
te Jiménez y Francisco A. Villagóme^j 
Funci;?!»» para hoy: / f
La tcag^ifi en tres actos «Nerón»« 
Entrada Tertulia, 75 céntimos*
so, 50,—El i’ñí-iMpuest® del timare á 
blico. X  ',
TEATRO PRIÑí ''JPAL. -  Cofflpí 
dramática dirigida ̂  lor D. Juan Esppt 
A las 8: «A primeara sangre».
A las 9 (sección doo^e): pilmero y 
de «Los hijos artificiale^.
Alas 11: tercer acto d®!. «Los 
Entrada general 20 céntitñtKis.
TEATRO LAI^A.-eon?pañía éi'.'ñij 
gida por don Mahíiel 2ámbruno.
A las ocho: «Ef capitán ROhiusón»
A las nueve y media. «La Revoltosa».. 
A las diez y media: «La suerte ioca»
A las 11; «El rey del valoí»^
Entrádq general, 15 céntimos.
Estado demosirátit^o de las reses sacrificadas el 
día 28, su peso er^canal y derecho de adeudo poi 
lodos coúceptos:
25 vacunas y 7 terneras, peto 3.638,000 kilograr 
mo»; pesetas 363,80.
35 lanar y cabrio, peso 388,7v0 kilogramos*, pe­
setas 15,55.
19 cerdos», peio 1540,000 kilogramos; pesetul 
154,00.
TEATRO MODERNO.-(Situado en : 
Ucibay.)
Toífásia's'ttochéé cuatro secciones, 
ddse de diátintos, uúmefos de vaói 
principióla primera á las pehp.
Para hoy se anuncia sección de
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  
plaza de ios Moros.)
Ésta noche seccióu continua 4$ 
media exhibiéndoseidoce cuadras r 
délas mejores casás de Paris.
Prefétencia, 30 céntimos; ge
CINEMATÓGRAFO PASCl 
el Salón Victoria.)
Esta noche se verificarán cua^roJ 
Entradade ptelecencia^ céj
tipografía lie EL Pbi
